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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.

Esipuhe
Tämä julkaisu sisältää tietoja opiskelemassa olleesta 
väestöstä iän, sukupuolen, koulutusalan ja -asteen 
sekä koulutuslohkon ja opintoasteen mukaan. Erityi­
sesti tarkastellaan opiskelijoiden osuutta eri ikäisestä 
väestöstä lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, väli­
aikaisissa ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa 
syksyllä 1995. Tilastoon kuuluvat tutkintoon johtavas­
sa koulutuksessa olleet opiskelijat. Julkaisussa on opis- 
kelijatiedot taulukoitu myös Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen ISCEDin mukaan.
Tilastoon perustuva aineisto on ensi kerran koko­
naan henkilöpohjainen. Tästä johtuen on ollut mah­
dollista saada tilastoon erilaisia henkilöön liittyviä tie­
toja kuten asuinkunta, kansalaisuus ym. Julkaisussa 
onkin tilastoja mm. siitä, kuinka moni eri läänien ja 
maakuntien väestöstä opiskeli sekä tietoja ulkomaa­
laisten määristä lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksis­
sa, väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa ja korkea­
kouluissa syksyllä 1995.
Vastaavanlainen tilasto on laadittu aiemmin vuosil­
ta 1967, 1978, 1985 ja 1990. Tilaston ja tämän jul­
kaisun on laatinut yliaktuaari Ritva Kaukonen ja laati­
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7 Opiskelijat ja heidän osuutensa samanikäisestä
«i - a a  a  aaväestöstä
Opiskelijoilla tarkoitetaan teissä tilastossa syksyllä 
1995 lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliai­
kaisten ammattikorkeakoulujen ja  korkeakoulujen 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa olleita opiske­
lijoita. Tilastossa eivät ole mukana peruskoulujen 
opiskelijat. Tästä syystä ikäryhmitykset vaihtelevat 
eri taulukoissa. Esimerkiksi 16-vuotiaiden opiskeli­
joiden osuutta ikäluokasta ei ole esitetty, koska opis­
kelijoiden m äärästä puuttuvat peruskoululaiset, joi­
ta on 16-imotiaista arviolta noin kymmenen pro­
senttia. Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen opis­
kelijat sisältyvät tässä julkaisussa ammatillisten 
oppilaitosten tietoihin silloin, kun niitä ei ole taulu­
koitu omaksi ryhmäkseen.
Opiskelijamäärä kasvanut 20 prosenttia 
viidessä vuodessa
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, väliaikaisissa 
ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa opiskeli 
syksyllä 1995 yhteensä 457 600 henkeä, joista miehiä 
oli 46 prosenttia ja naisia 54 prosenttia.
Suomen kansalaisia opiskelijoista oli 99 prosenttia. 
Ulkomaalaisia oli 6 400 eli prosentti kaikista opiskeli­
joista. Äidinkieli oli suomi 94 prosentilla opiskelijois­
ta, ruotsinkielisiä oli viisi prosenttia ja muun kielisiä 
prosentti kaikista opiskelijoista.
Opiskelijamäärä on lisääntynyt noin 20 prosenttia 
vuodesta 1990. Opiskelijoita oli 75 600 henkeä enem­
män kuin viisi vuotta aiemmin. Opiskelijamäärä on 
lisääntynyt sekä nuoremmissa että vanhemmissa ikä­
luokissa.
Kuvio 1.
Lukioiden, amm atillisten oppila itosten, 
väliaikaisten am m attikorkeakoulu jen ja 
korkeakoulujen opiskelijat vuosina 1985, 
1990 ja 1995
Taulukko 1.
Lukioiden, am m atillisten oppilaitosten, välia ika isten am m attikorkeakoulujen ja korkea­
koulujen opiskelijat vuosina 1985,1990 ja 1995
Opiskelijat
yhteensä
% M iehet % Naiset %
1995 457 633 100,0 211 175 46,1 246 458 53,9
1990 381 978 100,0 171 540 44,9 210 438 55,1
1985 351 375 100,0 164 043 46,7 187 332 53,3
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Naisia edelleen enemmistö, miehiä entistä 
enemmän
Miesten opiskelu on lisääntynyt enemmän kuin nais­
ten. Miesopiskelijoita oli 23 prosenttia ja naisopiskeli­
joita 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. 
Miesten opiskelijamäärä on lisääntynyt vanhemmissa 
ikäluokissa suhteellisesti enemmän kuin nuoremmissa 
ikäluokissa. Naisten opiskelu on kasvanut melko tasai­
sesti kaikissa ikäryhmissä.
Lukiolaisia oli opiskelijoista 27 prosenttia, amma­
tillisten oppilaitosten opiskelijoita 37 prosenttia, väli­
aikaisissa ammattikorkeakouluissa opiskeli 7 prosent­
tia ja korkeakouluissa 29 prosenttia kaikista opiskeli­
joista. Lukioiden opiskelijamäärä on kasvanut 20 pro­
senttia, ammatillisten oppilaitosten (ml. väliaikaiset 
ammattikorkeakoulut) 22 prosenttia ja korkeakoulu­
jen 17 prosenttia.
Miesten opiskelu lukioissa ja ammatillisissa oppi­
laitoksissa (ml. väliaikaiset ammattikorkeakoulut) on 
lisääntynyt enemmän kuin naisten, vaikka naisopiske­
lijoita niissä on edelleen enemmän kuin miehiä. Erityi­
sesti yli kaksikymmentä- ja vielä enemmän yli kolme­
kymmenvuotiaiden miesten määrä ammatillisissa op­
pilaitoksissa on lisääntynyt. Sensijaan korkeakouluissa 
naisopiskelijoiden määrä on kasvanut enemmän kuin 
miesopiskelijoiden määrä ja naisopiskelijoita on kor­
keakouluissa edelleen enemmän kuin miehiä.
Taulukko 2.
Opiskelijat iän ja oppilaitosryhmän mukaan vuoden 1995 lopussa
Ikä vuoden Opiskelijat Muutos Lukiot Muutos Ammatilliset Muutos Korkea­ Muutos
1995 lopussa yhteensä vuodesta vuodesta oppilaitokset vuodesta koulut vuodesta
1995, % 1995, % (mi. väliaikai­
set ammatti­
korkeakoulut)
1995, % 1995, %
Y h tee n sä 457 633 19,8 125 273 20,0 200 485 213 131875 163
-1 9 194 368 20,2 112 809 24,2 76 164 14,7 5 395 19,2
20-29 186 896 15,7 6 160 7,1 94 065 21,7 86 671 10,3
3 0 - 76 369 30,1 6 304 -19,8 30 256 44,3 39 809 33,4
M ie h e t 211175 23,1 52 557 25,3 95 747 27,5 62 871 153
-1 9 94 231 19,2 48 304 26,2 43 217 12,3 2710 18,1
20-29 86 065 21,4 2 600 35,5 42 034 34,8 41 431 9,6
3 0 - 30 879 43,3 1 653 -4 ,6 10 496 94,3 18 730 30,0
N a is e t 246 458 17,1 72 716 16,4 104 738 163 69 004 183
-1 9 100 137 21,1 64 505 22,8 32 947 18,0 2 685 20,3
20-29 100 831 11,2 3 560 -7,1 52 031 12,9 45 240 11,1
3 0 - 45 490 22,5 4 651 -24,1 19 760 27,0 21 079 36,5
Taulukko 3.
O piskelijo iden ikä jakaum a o p p ila ito sryh m ittä^  vuoden 1995 lopussa
Ikä vuoden Opiskelijat Lukiot Ammatilliset Väliaikaiset Korkeakoulut
1995 lopussa yhteensä
— — — — — ~
oppilaitokset ammattikorkea­
koulut
— — — — — — —
Y h tee n sä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-1 9 42,5 90,1 44,0 5,8 4,1
20-29 40,8 4,9 41,4 76,2 65,7
3 0 - 16,7 5,0 14,6 18,0 30,2
M ie h e t 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-1 9 44,6 91,9 53,0 4,5 4,3
20-29 40,8 5,0 37,2 78,4 65,9
3 0 - 14,6 3,1 9,8 17,1 29,8
N a is e t 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-1 9 40,6 88,7 35,8 7,1 3,9
20-29 40,9 4,9 45,3 74,2 65,6
3 0 - 18,5 6,4 18,9 18,7 30,5
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Opiskelijoista oli 43 prosenttia alle kaksikymmen­
vuotiaita, 41 prosenttia oli 20-29-vuotiaita ja 17 pro­
senttia oli kolmekymmentävuotiaita tai sitä vanhempia. 
Miehet olivat hieman nuorempia kuin naiset. Lähes 
kaikki lukiolaiset olivat alle kaksikymmenvuotiaita. Am­
matillisten oppilaitosten opiskelijoista 44 prosenttia oh 
alle kaksikymmenvuotiaita, 41 prosenttia 20-29-vuoti- 
aita ja 15 prosenttia yli kolmekymmenvuotiaita. Väli­
aikaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoista 6 pro­
senttia oli alle 20-vuotiaita, 76 prosenttia oli 20-29- 
vuotiaita ja 18 prosenttia kolmekymmenvuotiaita tai 
sitä vanhempia. Korkeakouluopiskelijoista oli noin 
kaksi kolmasosaa alle kolmekymmenvuotiaita ja vajaa 
kolmannes sitä vanhempia.
Liitetaulukossa 1. on esitetty opiskelijamäärät op­
pilaitosryhmän ja iän mukaan vuoden 1995 lopussa.
Yhä useampi nuori ja aikuinen opiskeli
Vuonna 1995 oli alle kaksikymmenvuotiaita väestössä 
enemmän kuin vuonna 1990. Sen sijaan 20-39-vuo- 
tiaita oli vähemmän ja yli 40-vuotiaita enemmän 
kuin vuonna 1990. Opiskelijoiden suhteellinen 
osuus väestöstä on kasvanut kaikissa ikäluokissa. 
Osuuden kasvua on ollut viidestä jopa kymmeneen 
prosenttiin.
Kuvio 2.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väli­
aikaisten ammattikorkeakoulujen ja kor­
keakoulujen opiskelijoiden osuudet saman­
ikäisestä väestöstä vuosina 1985, 1990 ja 
1995
Kuvio 3.
Väestö sekä lukioiden, ammatillisten oppi­
laitosten, väliaikaisten ammattikorkea­
koulujen ja korkeakoulujen opiskelijat iän 
mukaan vuoden 1995 lopussa
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Taulukko 4.
Väestö sekä lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen 
opiskelijat iän mukaan vuoden 1995 lopussa
Ikä vuoden Väestö Muutos Opiskelijoita
1995 lopussa 31.12.1995 vuodesta yhteensä
1990 vuonna 1995
Opiskelijoiden osuus samanikäisestä 
väestöstä
1995 1990 1985
% % % %
Y h te e n s ä 457 633
-1 5 371
16 54 664
17 64 973 14,9 58 222 89,6 84,1 83,4
18 66 149 12,8 53 991 81,6 72,2 65,3
19 66 873 9,8 27 120 40,6 34,6 28,1
20-24 305 051 -11,2 123 823 40,6 31,6 26,3
25-29 347 131 -7 ,9 63 073 18,2 14,0 11,1
30-39 764 729 -3 ,0 49 506 6,5 5,2 2,9
40-49 840 681 9,7 21 971 2,6 2,0
5 0 - 4 892
M ie h e t 211 175
-1 5 136
16 27 530
17 33 233 14,3 29 777 89,6 84,0 83,7
18 33 742 11,8 25 975 77,0 66,8 58,0
19 34 178 10,7 10 813 31,6 28,4 23,4
20-24 156 008 -10,9 54 468 34,9 26,4 22,7
25-29 177 046 -8 ,0 31 597 17,8 12,9 11,0
30-39 390 332 -3 ,2 21 600 5,5 4,0 2,4
40-49 427 691 9,3 7 548 1,8 1,2
5 0 - 1 731
N a is e t 246 458
-1 5 235
16 27 134
17 31 740 15,5 28 445 89,6 84,1 83,0
18 32 407 13,9 28 016 86,5 77,8 72,8
19 32 695 8,9 16 307 49,9 41,1 33,0
20-24 149 043 -11,6 69 355 46,5 37,1 30,2
25-29 170 085 -7,7 31 476 18,5 15,2 11,3
30-39 374 397 -2 ,9 27 906 7,5 6,4 3,4
40-49 412 990 10,0 14 423 3,5 2,9
5 0 - 3161
Kuvio 4.
Mies- ja naisopiskelijoiden osuudet saman­
ikäisestä mies- ja naisväestöstä vuoden 
1995 lopussa
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Naisväestössä on opiskelijoiden osuus suurempi 
kuin miesväestössä kaikissa ikäryhmissä lukuunotta­
matta 17-vuotiaita.
Seitsemäntoistavuotiaista opiskeli lukioissa tai am­
matillisissa oppilaitoksissa vajaa 90 prosenttia ja 10 
prosenttia ei opiskellut. 18-vuotiaista vastaavat osuu­
det olivat 82 ja 18 prosenttia. 19-vuotiailla opiskelevi­
en osuus ikäluokasta oli 41 prosenttia ja ei-opiskelevi- 
en osuus oli 59 prosenttia. 20-24-vuotiaista yli kol­
mannes opiskeli. 25-29-vuotiailla opiskelijoiden 
osuus oli 18 prosenttia.
Seitsemäntoistavuotiaista miehistä ja naisista oli 
opiskelemassa yhtä suuri osa, 90 prosenttia vuoden 
1995 lopussa. Naisista 63 prosenttia opiskeli lukioissa 
ja 26 prosenttia ammatillisissa oppilaitoksissa. Miehis­
tä lukioissa opiskeli 46 prosenttia ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa 44 prosenttia.
Liitetaulukossa 1. on esitetty opiskelijamäärät op­
pilaitosryhmän ja iän mukaan sekä opiskelijoiden 
osuudet samanikäisestä väestöstä vuoden 1995 lo­
pussa.
Taulukko 5.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijoiden 















— — ~ —
17 64 973 100,0 10,4 89,6 54,4 35,2 0,0 0,0
18 66 149 100,0 18,4 81,6 52,6 28,7 0,1 0,1
19 66 873 100,0 59,4 40,6 9,4 20,7 2,6 7,9
20 65 398 100,0 59,3 40,7 2,2 21,1 4,6 12,8
21 62 344 100,0 54,1 45,9 1,5 21,4 6,7 16,3
22 56 865 100,0 56,0 44,0 1,2 18,9 7,0 16,9
23 59 073 100,0 60,6 39,4 1,1 14,6 6,1 17,6
24 61 371 100,0 66,9 33,1 0,9 10,4 4,7 17,1
25-29 347 131 100,0 81,8 18,2 0,5 5,0 1,8 10,8
30-34 379 987 100,0 92,0 8,0 0,3 2,4 0,7 4,6
35-39 384 742 100,0 95,0 5,0 0,3 1,8 0,4 2,5
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Kuvio 5.
17-vuotiaiden miesten ja naisten opiskelu 
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
vuoden 1995 lopussa
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Alle 20-vuotiaat opiskelivat keskiasteella, sitä 
vanhemmat korkea-asteella
16-19-vuotiaasta väestöstä opiskeli 74 prosenttia 
vuonna 1995. Keskiasteella heistä opiskeli 70 prosenttia 
ja korkea-asteella neljä prosenttia. 20-24-vuotiaista
opiskeli keskiasteella 11 prosenttia ja korkea-asteella 30 
prosenttia, opiskelemassa oli tuon ikäisistä yhteensä 41 
prosenttia. 25-29-vuotiaista opiskeli keskiasteella kolme 
prosenttia ja korkea-asteella 15 prosenttia. Yli 30-vuoti- 
aista oli opiskelemassa alle kymmenen prosenttia, enem­
mistö opiskelijoista oli kuitenkin korkea-asteella.
Taulukko 6.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijoiden 
osuudet samanikäisestä väestöstä koulutusasteen mukaan vuoden 1995 lopussa
Koulutusaste Ikä vuoden 1995 lopussa
16-19 20-24 25-29 •30-34 35-39 40-49
Osuus samaikäisestä väestöstä %
Y h te e n s ä 73,9 40,6 18,2 8,0 5,0 2.6
M iehet 70,2 34,9 17,8 7,3 3,8 1,8
Naiset 77,7 46,5 18,5 8,8 6,2 3,5
K e s k ia s te 69,7 10,8 2,9 1,6 1.3 0,9
M iehet 66,8 8,0 2,4 1,0 0,6 0,4
Naiset 72,7 13,7 3,5 2,1 1,9 1,4
K o rk e a -a s te 4,2 29,8 15,2 6,4 3.7 1,7
M iehet 3,4 26,9 15,5 6,2 3,2 1,4
Naiset 4,9 32,9 15,0 6,7 4,3 2,1
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 jkä
9  Keskiaste m  Korkea-aste
Kuvio 6.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, 
väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja 
korkeakoulujen opiskelijoiden osuudet 
samanikäisestä väestöstä koulutusasteen 
mukaan vuoden 1995 lopussa
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Naiset opiskelivat hoitoalalla ja kaupallisella 
koulutusalalla, miehet tekniikan koulutusalalla
Koulutusalan mukaan tarkasteltuna naiset opiskelivat 
useammalla koulutusalalla kuin miehet. Yli puolet alle 
20-vuotiaista opiskelijoista opiskeli yleissivistävässä 
koulutuksessa, miesopiskelijoista lisäksi kolmasosa 
tekniikan ja luonnontieteen koulutusalalla. 20-29- 
vuotiaista miesopiskelijoista yli puolet opiskeli teknii­
kan alalla ja viidennes kaupan koulutusalalla, naiset 
puolestaan opiskelivat kaupan, hoitoalan, humanisti­
sen ja tekniikan koulutusaloilla. Tekniikan osuus hie­
man väheni 30-vuotiailla ja sitä vanhemmilla mies­
opiskelijoilla, naisopiskelijoiden opiskelun rakenne 
koulutusalan mukaan oli lähes sama kuin alle 30-vuo- 
tiailla.
Liitetaulukossa 2. on esitetty opiskelijamäärät koulu­
tusalan ja koulutusasteen mukaan vuoden 1995 lopussa.
Taulukko 7.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat koulutusalan, iän ja 
sukupuolen mukaan vuoden 1995 lopussa
Koulutusala Opiskelijat Ikä vuoden 1995 lopussa Opiskelijat Ikä vuoden 1995 lopussa
M ie h e t
%
-19 20-29 30- N aise t
%
-19 20-29 30-
Yhteensä 211175 100,0 100,0 100,0 100,0 246 458 100,0 100,0 100,0 100,0
Yleissivistävä 52 557 24,9 51,3 3,0 5,4 72 716 29,5 64,4 3,5 10,2
Humanistinen ja esteettinen 9 924 4,7 0,9 6,9 10,2 23 473 9,5 2,2 14,5 14,7
Opettajankoulutus 4 509 2,2 0,1 4,1 2,9 12 898 5,2 0,8 9,4 5,9
Kauppa-, toimistoala, laki- ja yhteiskuntatiet. 31 258 14,8 6,1 21,2 23,6 45 341 18,4 7,4 26,0 25,7
Tekniikka ja luonnontieteet 89 510 42,4 33,4 51,7 43,9 22 028 9,0 5,5 12,9 7,8
Liikenne 1 698 0,8 1,2 0,5 0,3 184 0,1 0,1 0,1 0,0
Hoitoalat 8 494 4,0 0,5 6,3 8,4 46 923 19,0 7,6 25,6 29,6
Maa- ja metsätalous 6 616 3,1 2,3 3,7 4,1 5 158 2,1 1,3 2,8 2,3













20-29-vuotiaat lukioiden, ammatillisten 
oppilaitosten, väliaikaisten ammattikor­
keakoulujen ja korkeakoulujen mies- ja 
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20-24-vuotiaista 6 prosenttia opiskeli 
ammattikorkeakoulututkintoa ja  15 prosenttia 
ylempää korkeakoulututkintoa
16-19-vuotiaista enemmistö opiskeli lukioissa. Toi­
seksi suurin osa, 25 prosenttia opiskeli kouluasteella. 
20-24-vuotiaista 15 prosenttia opiskeli ylempää kor­
keakoulututkintoa, vajaa kymmenen prosenttia opis­
toasteella, runsas kuusi prosenttia kouluasteella ja va­
jaa kuusi prosenttia ammattikorkeakoulututkintoa. 
Yli 25-vuotiaista opiskelijoista enemmän kuin puolet 
opiskeli vähintään ylempää korkeakoulututkintoa, 
osuus samanikäisestä väestöstä oli vajaasta kymme­
nestä prosentista runsaaseen prosenttiin.
Liitetaulukossa 3. on esitetty opiskelijamäärät kou­
lutuslohkon ja opintoasteen mukaan vuoden 1995 
lopussa.
Taulukko 8.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat opintoasteen 
mukaan sekä opiskelijoiden osuudet samanikäisestä väestöstä vuoden 1995 lopussa
Opintoaste Opiskelijat
yhteensä
Ikä vuoden 1995 lopussa 
-15  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
Opiskelijat yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19 138 21 971 4 892
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 4 0 ,6 1 8 ,2 8 ,0 5 ,0 2 ,6
Aste eriytymättä (lukiot) 125 640 335 112 621 4 395 1 913 1 286 1 269 2 615 1 206
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,9 1 ,4 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,3
Kouluaste 100 610 35 65 158 19 887 5 911 3 316 2 583 3 313 407
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 4 ,8 6 ,5 1 ,7 0 ,9 0 ,7 0 ,4
Opistoaste 60 828 1 8 671 29 274 9 444 5 102 3 813 4126 397
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,3 9 ,6 2 ,7 1 ,3 1 ,0 0 ,5
Ammatillinen korkea-aste 7 126 - 287 3 556 1 809 665 402 364 43
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 0,1 1 ,2 0 ,5 0 ,2 0,1 0 ,0
Ammattikorkeakoulututkinto *) 31 479 - 1 837 17 585 6 414 2 471 1 502 1 495 175
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 5 ,8 1 ,8 0 ,7 0 ,4 0 ,2
Alempi korkeakoulututkinto 4 649 - 207 2 463 1 024 412 241 246 56
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,1 0 ,8 0 ,3 0,1 0,1 0 ,0
Ylempi korkeakoulututkinto 109 236 - 5 188 46 458 32 708 12 018 5 723 5 749 1 392
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,0 1 5 ,2 9 ,4 3 ,2 1 ,5 0 ,7
Lisensiaattitutkinto 10 235 - - 100 2 489 2 733 1 798 2 328 787
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % - 0 ,0 0 ,7 0 ,7 0 ,5 0 ,3
Tohtorin tutkinto 5 245 - - 75 1 115 1 311 1 065 1 289 390
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % - 0 ,0 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,2
Muu opintoaste 2 585 - 28 30 246 1 054 742 446 39
O s u u s  s a m a n i k ä i s e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,3 0 ,2 0,1
*) Ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleviin kuuluvat kaikki väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa syksyllä 1995 olleet opiskelijat.
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Ei isoja eroja läänien suhteellisissa 
opiskelijamäärissä
Seuraavassa tarkastellaan opiskelijoiden suhteellista 
osuutta asuinlääninsä samanikäiseen väestöön.
Lääneittäin tarkasteltuna 16-19-vuotiaasta läänin 
väestöstä opiskelijoita oli eniten Pohjois-Karjalan lää­
nissä, 77 prosenttia, koko maan osuus oli 74 prosent­
tia. Vaasan läänissä opiskelijoiden osuus oli 76 ja Lapin 
läänissä 75 prosenttia. Pienin opiskelijoiden osuus oli 
Ahvenanmaan maakunnassa, jossa se oli 68 prosenttia.
Muissa lääneissä vastaava osuus vaihteli 73 prosentista 
74 prosenttiin.
Koko maan lukiolaisten osuus 16-19-vuotiaista oli 
43 prosenttia. Uudenmaan läänissä lukiolaisten osuus 
oli 47 prosenttia. Kaikissa muissa lääneissä lukiolaisia 
oli alle 43 prosenttia.
Ammatillisissa oppilaitoksissa (ml. väliaikaiset am­
mattikorkeakoulut) opiskeli 16-19-vuotiaista koko 
maassa 29 prosenttia. Osuus oli suurin Kymen, Poh­
jois-Karjalan ja Vaasan lääneissä sekä Ahvenanamaan 
maakunnassa, joissa osuus oli 33 prosenttia. Osuus oli 
pienin Uudenmaan läänissä, jossa se oli 22 prosenttia.
Koko maa
Uudenmaan 
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Kuvio 8.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väli­
aikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkea­
koulujen opiskelijoiden osuus 16—19-vuoti- 
aista asuiniääneittäin vuoden 1995 lopussa
Koko maa
Uudenmaan 
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Kuvio 9.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten (ml. 
väliaikaiset ammattikorkeakoulut) ja korkea­
koulujen opiskelijoiden osuus 16-19-vuotiais- 
ta asuiniääneittäin oppilaitosryhmän mukaan 
vuoden 1995 lopussa
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20-29-vuotiaista opiskeli 29 prosenttia vuoden 
1995 lopussa. Uudenmaan läänissä osuus oli suurin, 
32 prosenttia. Toiseksi suurin opiskelijoiden osuus oli 
Pohjois-Karjalan läänissä, 30 prosenttia. Pienin opiske­
lijoiden osuus oli Ahvenanmaan maakunnassa.
Korkea-asteella opiskeli 20-29-vuotiaista 22 pro­
senttia ja keskiasteella 7 prosenttia. Korkeimmat 
osuudet olivat Uudenmaan läänissä, jossa osuus oli 25
prosenttia ja Pohjois-Karjalan läänissä, jossa osuus oli 
23 prosenttia. Pienin osuus oli Ahvenanmaan maa­
kunnassa, 10 prosenttia.
Liitetaulukoissa 4 -  7 on esitetty opiskelijamäärät 
asuinlääneittäin ja asuinmaakunnittain oppilaitosryh­
män, koulutusasteen ja iän mukaan vuoden 1995 lo­
pussa.
Kuvio 10.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, 
väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja 
korkeakoulujen opiskelijoiden osuus 20- 
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Kuvio 11.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, 
väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja 
korkeakoulujen opiskelijoiden osuus 20- 
29-vuotiaista asuinlääneittäin koulutus­




kuksen ylläpitämän vciestön keskusrekisterin tietoi­
hin. Aineistoon kuuluvat ne ulkomaalaiset, jotka 
asuivat imonna 1995 vakituisesti Suomessa. Kan- 
salaisuustieto on luokiteltu Tilastokeskuksen val- 
tioluokituksen mukaisesti.
Ulkomaalaisia prosentti opiskelijoista
Opiskelijoista oli ulkomaalaisia 6 400 eli prosentti 
kaikista opiskelijoista vuonna 1995. Eniten ulkomaa­
laisia opiskelijoita oli Euroopasta, johon kuuluvat 
myös Baltian maat, heitä oli noin 2 200. Toiseksi 
eniten oli entisen Neuvostoliiton alueelta, 1 500. Aa­
sialaisia oli 1 200 ja afrikkalaisia vajaa 1 000. Maittain 
tarkasteltuna Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alu­
eelta tulleita opiskelijoita oli ulkomaalaisista eniten, 
yhteensä 1 424. Toiseksi eniten oli virolaisia 714, so­
maleja oli 427 ja ruotsalaisia 423. Osuudet ovat sa­
manlaisia kuin Suomessa asuvien ulkomaalaisten 
osuudet väestössä.
Taulukko 9.
Ulkomaalaiset opiskelijat maanosittain 1995
Maanosa Opiskelijoita Lukiot Ammatilliset Väliaikaiset Korkeakoulut
yhteensä oppilaitokset ammatti­
korkeakoulut
Eurooppa 2 188 666 674 80 768
Entisen Neuvostoliiton alue (pl. Baltian maat) 1 542 808 477 44 213
Afrikka 957 223 444 44 246
Pohjois-Amerikka 186 30 32 8 116
Etelä-ja Keski-Amerikka 104 30 22 6 46
Aasia 1 161 252 336 34 539
Oseania 29 10 8 2 9
Ilman kansalaisuutta ja 
kansalaisuus tuntematon 230 128 79 6 17
Yhteensä 6 397 2147 2 072 224 1 954
Osuus kaikista opiskelijoista (%) 1,4 1,7 1,2 0,7 1,5
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2 Lukiot
Lukioita koskevat opiskelijatiedot perustuvat ope­
tustoimen valtionosuusjärjestelm än 20 .9 .1995  
ajankohdan tietoihin. Tilastoon kuuluvat päivälu­
kion, päivälukion aikuislinjojen ja  aikuislukioiden 
opiskelijat. Aineistosta on poistettu 556 opiskelijaa, 
joille ei löytynyt suomalaista henkilötunnusta. Aineis­
toa on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6 siimlla 26.
PÄIVÄLUKIOT
Päivälukioiden opiskelijamäärä kasvoi 23 
prosenttia viidessä vuodessa
Päivälukioissa opiskeli 108 750 opiskelijaa syysluku­
kaudella 1995. Heistä oli miehiä 43 prosenttia ja nai­
sia 57 prosenttia. Opiskelijamäärä on lisääntynyt 23 
prosenttia vuodesta 1990. Miesten määrä on lisäänty­
nyt 25 prosenttia ja naisten 22 prosenttia.
Kaikki opiskelijat olivat alle 20-vuotiaita. Opiske­
lijoiden keskimääräinen ikä (mediaani) oli 17 vuotta.
Taulukko 10.




16 17 18 19 20- Yhteensä Mediaani—ikä
...................... ......... ......... ................... ... .......................
Y h te e n s ä
1995 0,3 32,8 31,7 30,7 4,3 0,2 100,0 108 749 17,0
1990 0,3 35,9 29,6 29,3 4,7 0,2 100,0 88 160 17,0
1985 0,5 31,5 32,2 31,2 4,3 0,3 100,0 99 582 17,1
M ie h e t
1995 0,2 31,7 31,9 30,5 5,3 0,4 100,0 46 842 17,0
1990 0,2 35,1 29,6 29,3 5,6 0,2 100,0 37 414 17,0
1985 0,4 31,3 31,8 30,5 5,6 0,4 100,0 40 255 17,1
N a is e t
1995 0,3 33,4 31,6 30,9 3,7 0,1 100,0 61 907 17,0
1990 0,4 36,6 29,6 29,3 4,0 0,1 100,0 50 746 16,9
1985 0,6 31,7 32,4 31,6 3,5 0,2 100,0 59 327 17,1
Taulukko 11.
Päivälukioiden 16-, 17-ja 18-vuotiaiden opiskelijoiden osuudet samanikäisestä väestöstä 
vuosina 1985,1990 ja 1995
Ikä vuoden lopussa
16 17 18_____ % ............. % %
Y h te e n s ä
1995 54,9 53,1 50,5
1990 51,0 46,1 44,1
1985 48,2 45,5 42,5
M ie h e t
1995 45,3 44,9 42,4
1990 41,5 38,1 36,3
1985 37,8 35,6 32,9
N a is e t
1995 64,8 61,7 59,0
1990 60,8 54,6 52,3




osuudet samanikäisestä väestöstä 
vuosina 1985,1990 ja 1995
Alle 20-vuotiaista nuorista entistä suurempi osa 
opiskeli päivälukioissa syksyllä 1995. Tyttöjä oli päivä­
lukioissa edelleen paljon enemmän kuin poikia.
16- vuotiaista tytöistä päivälukioissa opiskeli 65 
prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 1990 oli 61 
prosenttia. 16-vuotiaista pojista kävi päivälukiota 45 
prosenttia vuonna 1995 ja 42 prosenttia vuonna 
1990.
17- vuotiaista tytöistä opiskeli päivälukioissa 62 
prosenttia ja pojista 45 prosenttia. 18-vuotiaiden vas­
taavat osuudet olivat tytöillä 59 prosenttia ja pojilla 42 
prosenttia. 17- ja 18-vuotiaiden päivälukiolaisten 
osuus samanikäisestä väestöstä on kasvanut erittäin 
paljon.
Taulukko 12.
Lukion aikuisopiskelijat iän mukaan vuoden 1995 lopussa
AIKUISLUKIOT JA LUKIOIDEN AIKUISLINJAT
Lukioiden aikuisopiskelijoista puolet alle 
24-vuotiaita
Aikuislukioissa ja lukioiden aikuislinjoilla opiskeli 
16 500 opiskelijaa syksyllä 1995. Opiskelijoista oli 
miehiä 35 prosenttia ja naisia 65 prosenttia. Aikuis­
lukioiden ja lukion aikuislinjojen opiskelijamääriin on 
laskettu mukaan peruskoulun tai lukion koko oppi­
määrää opiskelleet opiskelijat. Aineopiskelijoita ei ole 
laskettu tähän tilastoon.
Lukioiden aikuisopiskelijoiden keski-ikä (mediaa­
ni) oli 24 vuotta. Opiskelijoista oli 27 prosenttia alle 
kaksikymmenvuotiaita. 20-29-vuotiaita oli 35 prosent­




Yhteensä 16 524 5 715 10 809
%
100,0 100,0 100,0
-19 26,6 29,1 25,3
20-29 35,3 42,0 31,8
30-39 15,1 14,4 15,5
40-49 15,7 9,7 18,8
50- 7,3 4,8 8,6
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3 Ammatilliset oppilaitokset ja väliaikaiset 
ammattikorkeakoulut
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen keräämiin tietoi­
hin ammatillisen koulutuksen ja  väliaikaisten am­
mattikorkeakoulujen opiskelijoista 20.9.1995. Tie- 
donkeruuseen kuuluivat ammatillisten oppilaitos­
ten, kansanopistojen, musiikkioppilaitosten ja  lii­
kunnan koulutuskeskusten tutkintoon johtavan am­
matillisen koulutuksen sekä väliaikaisten ammatti­
korkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen 
opiskelijat. Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 
opiskelijat sisältyvät teissä kappaleessa ammatillis­
ten oppilaitosten tietoihin silloin, kun niitä ei ole 
taulukoitu omaksi ryhmäkseen. Aineistosta on pois­
tettu 1 202 opiskelijaa, joille ei löytynyt suom alaista 
henkilötunnusta. Aineistoa on kuvattu tarkemmin 
kappaleessa 6, sivulla 26.
Opiskelijamäärä kasvoi 22 prosenttia viidessä 
vuodessa
Ammatillisessa koulutuksessa ja väliaikaisissa ammat­
tikorkeakouluissa opiskeli 200 500 opiskelijaa syksyllä 
1995. Miehiä heistä oli 48 prosenttia ja naisia 52 
prosenttia. Opiskelijoiden keski-ikä [mediaani) am­
matillisessa koulutuksessa oli 20 ja väliaikaisissa am­
mattikorkeakouluissa 23 vuotta.
Opiskelijoiden määrä on lisääntynyt 22 prosenttia 
vuodesta 1990. Miesten määrä lisääntyi 28 prosenttia ja 
naisten määrä 17 prosenttia. Varsinkin yli 25-vuotiaiden 
ja sitä vanhempien miesten opiskelu ammatillisessa kou­
lutuksessa on lisääntynyt. Myös naisopiskelijoiden mää­
rä on kasvanut, mutta vähemmän kuin miesten. Naisia­
kin oli enemmän vanhemmissa ikäluokissa, kuin viisi 
vuotta aiemmin. (Ks. myös taulukko 2, sivulla 6.).
Taulukko 13.




16-19 20-24 25-29 3 0 - Yhteensä
~ ~ ~ ~ ~ »»
Mediaani-ikä
Y h tee n sä
1995 0,0 38,0 35,1 11,8 15,1 100,0 200 485 21,0
1990 0,0 40,3 35,8 11,2 12,7 100,0 164 648 20,8
1985 0,1 49,1 37,0 9,1 4,7 100,0 147 394 19,6
M ie h e t
1995 0,0 45,1 31,7 12,2 11,0 100,0 95 747 20,0
1990 0,0 51,2 31,3 10,3 7,2 100,0 75 088 19,3
1985 0,1 57,7 30,6 8,8 2,8 100,0 74 791 18,3
N a is e t
1995 0,0 31,4 38,3 11,4 18,9 100,0 104 738 21,0
1990 0,0 31,1 39,6 11,9 17,4 100,0 89 560 21,4
1985 0,1 40,2 43,5 9,4 6,8 100,0 72 603 20,3
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Opiskelijoista valtaosa nuorisoasteen 
opintolinjoilla, aikuiskoulutuslinjojen 
opiskelijamäärä lähes kaksinkertaistui
Nuorisoasteen opintolinjoilla opiskeli 85 prosenttia ja 
aikuiskoulutuslinjoilla 15 prosenttia kaikista ammatil­
listen oppilaitosten ja väliaikaisten ammattikorkea­
koulujen opiskelijoista.
Opiskelijamäärä lisääntyi viidessä vuodessa nuo­
risoasteen koulutuksessa 15 prosenttia ja aikuiskoulu­
tuslinjoilla 82 prosenttia. Miesopiskelijoiden määrä 
nuorisoasteen opintolinjoilla lisääntyi niin paljon, että 
mies- ja naisopiskelijoita oli nuorisoasteen opintolin­
joilla lähes yhtä paljon.
Taulukko 14.
Ammatillisten oppilaitosten ja väliaikaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat nuorisoasteen opintolinjoilla ja 
aikuiskoulutuslinjoilla vuoden 1995 lopussa
Opiskelijoita lkä vuoden 1995 loPussa
-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-
Yhteensä 200 485 36 76128 94 065 19 910 9 323 1 023
% 100,0 0,0 38,0 46,9 9,9 4,7 0,5
Ammatillinen koulutus 169 006 36 74 291 70 066 15 937 7 828 848
% 100,0 0,0 44,0 41,5 9,4 4,6 0,5
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 31 479 - 1 837 23 999 3 973 1 495 175
% 100,0 - 5,8 76,2 12,6 4,7 0,6
Nuorisoasteen op in to lin ja 169 467 36 75 525 82 890 8101 2 679 236
% 100,0 0,0 44,6 48,9 4,8 1,6 0,1
Ammatillinen koulutus 143 245 36 73 710 60 649 6 363 2 288 199
% 100,0 0,0 51,5 42,3 4,4 1,6 0,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 26 222 - 1 815 22 241 1 738 391 37
% 100,0 - 6,9 84,8 6,6 1,5 0,1
A iku iskou lu tus lin ja 31 018 603 11175 11 809 6 644 787
% 100,0 _ 1,9 36,0 38,1 21,4 2,5
Ammatillinen koulutus 25 761 - 581 ' 9  417 9 574 5 540 649
% 100,0 - 2,3 36,6 37,2 21,5 2,5
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 5 257 - 22 1 758 2 235 1 104 138
% 100,0 - 0,4 33,4 42,5 21,0 2,6
Taulukko 15.
Ammatillisten oppilaitosten (ml. väliaikaiset ammattikorkeakoulut) opiskelijamäärän muutos nuorisoasteen opintolinjoilla ja 
aikuiskoulutuslinjoilla vuodesta 1990 vuoteen 1995
Opiskelijoita Muutos Miehet Muutos Naiset Muutos
1995 vuodesta vuodesta vuodest.
1990 1990 1990
% % %
Yhteensä 200 485 21,8 95 747 27,5 104 738 16,9
Nuorisoasteen opintolinja 169 467 14,8 84 510 21,8 84 957 8,6
Aikuiskoulutuslinja 31 018 81,7 11 237 96,5 19 781 74,2
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Yhä useampi opiskeli ammatillisissa 
oppilaitoksissa
Opiskelu ammatillisissa oppilaitoksissa ja väliaikaisis­
sa ammattikorkeakouluissa on lisääntynyt kaikissa ikä­
luokissa. Vajaa kolmannes 16-19-vuotiaista ja nel­
jäsosa 20-24-vuotiaista nuorista opiskeli ammatillisis­
sa oppilaitoksissa tai väliaikaisissa ammattikorkeakou­
luissa. Sekä mies- että naisopiskelijoiden suhteelliset 
osuudet samanikäisestä mies- ja naisväestöstä ovat 
kasvaneet. Alle kaksikymmenvuotiaasta miesväestöstä 
opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa edelleen suu­
rempi osa kuin samaikäisestä naisväestöstä, vaikka 
naisten osuus on kasvanut enemmän kuin miesten. Yli 
kaksikymmenvuotiaiden kohdalla tilanne on päinvas­
tainen.
Taulukko 16.
Ammatillisten oppilaitosten ja väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 









Y h te e n s ä
1995 29,0 23,1 6,8 2,6
1990 27,9 17,1 4,9 1,9
1985 25,6 14,4 3,5 0,7
M ie h e t
1995 32,2 19,4 6,6 1,9
1990 31,6 13,4 4,0 1,0
1985 30,0 11,9 3,4 0,4
N a is e t
1995 25,6 26,9 7,0 3,3
1990 23,9 21,0 5,8 2,8
1985 21,1 17,1 3,7 1,0
Miehet Naiset
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Kuvio 13.
Ammatillisten oppilaitosten ja väliaikais­
ten ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden 
osuudet samanikäisestä väestöstä vuosi­
na 1985,1990 ja 1995
1 6-1 9 -v u o tia a t
2 0 -2 4 -v u o tia a t
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4 Korkeakoulut
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen korkeakouluilta 
kerääm iin tietoihin korkeakouluopiskelijoista 
31.12.1995. Korkeakouluopiskelijoilla tarkoite­
taan tutkintoon johtavassa koulutuksessa olleita 
opiskelijoita. Aineistosta on poistettu 1 484 opiske­
lijaa, joille ei löytynyt suomalaista henkilötunnusta. 
Aineistoa on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6, 
sivulla 26.
Korkeakouluopiskelijat vanhempia kuin viisi 
vuotta aiemmin
Korkeakouluissa opiskeli syksyllä 1995 tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa 131 900 opiskelijaa, joista 
miehiä oli 48 prosenttia ja naisia 52 prosenttia. Kor­
keakouluopiskelijoiden määrä on lisääntynyt 17 pro­
senttia vuodesta 1990. Miesopiskelijoiden määrä on 
kasvanut 15 prosenttia ja naisopiskelijoiden määrä 18 
prosenttia.
Kolmikymmenvuotiaita ja sitä vanhempia korkea­
kouluopiskelijoita oli 30 prosenttia kaikista korkea­
kouluopiskelijoista. Heidän määränsä on myös lisään­
tynyt eniten, 37 prosenttia vuodesta 1990. (Ks. myös 
taulukko 2, sivulla 6.)
Taulukko 17.
Korkeakouluopiskelijoiden ikäjakauma vuosina 1985,1990 ja 1995
Ikä vuoden lopussa
¡ « « « « « ¡ « » K » ! « « »
-19
%
20-24 25-29 3 0 - Yhteensä Mediaani-ikä
Yhteensä
1995 4,1 37,2 28,5 30,2 100,0 131 875 26,0
1990 4,0 41,0 28,5 26,5 100,0 112 921 25,2
1985 4,5 44,8 29,2 21,5 100,0 92 230 24,6
M ie h e t
1995 4,3 35,5 30,4 29,8 100,0 62 871 26,0
1990 4,2 39,4 29,9 26,5 100,0 54 520 25,3
1985 4,4 43,0 31,3 21,3 100,0 45 526 24,8
N a ise t
1995 3,9 38,8 26,8 30,5 100,0 69 004 26,0
1990 3,8 42,5 27,2 26,5 100,0 58 401 25,0
1985 4,6 46,6 27,1 21,7 100,0 46 704 24,4
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20-24-vuotiaista naisista 18 prosenttia 
korkeakouluissa
Korkeakouluopiskelijoiden osuudet kaikissa opiskeli- 
jaikäluokissa ovat kasvaneet. Korkeakouluopiskelijoi­
den osuus 20-24-vuotiaista nuorista on kasvanut 
kymmenessä vuodessa 11 prosentista 16 prosenttiin. 
Samanikäisestä naisväestöstä korkeakouluopiskelijoi­
den osuus oli noussut 12 prosentista 18 prosenttiin.
Taulukko 18.
Korkeakouluopiskelijoiden osuudet samanikäisestä väestöstä vuosina 1985, 
1990 ja 1995
Ikä vuoden lopussa
16-19 20-24 25-29 30-39
............. % % % %
Y h tee n sä
1995 2,1 16,1 10,8 3,5
1990 1,9 13,5 8,6 2,8
1985 1,5 11,0 7,0 1,9
M ie h e t
1995 2,0 14,3 10,8 3,4
1990 1,9 12,3 8,5 2,8
1985 1,4 10,2 7,3 1,9
N a is e t
1995 2,1 18,0 10,9 3,7
1990 1,9 14,7 8,6 2,9
1985 1,6 11,8 6,8 2,0
Kuvio 14.
20-24-vuotaiden korkeakouluopiskelijoiden 
osuudet samanikäisestä väestöstä vuosi­
na 1985,1990 ja 1995
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5 Summary: Participation in education
These statistics consist of all students that attended 
educational institutions in the autumn of 1995 lea­
ding to a  qualification or degree, that is senior secon­
dary schoob, vocational and professional education 
institutions, temporary AMK institutions a s well as 
universities.
In autumn 1995 a total of 457 600 persons were 
studying after primary and lower secondary school. 
Men accounted for 46 per cent of the students and 
women for 54 per cent.
Of all those aged 16-19 years a total of 74% were 
students in 1995, where the proportion of males was 
70% and that of females 78%. Just under half of this 
age group were students in senior secondary schools, 
males accounting for 36% and females for 50%, while 
approximately one third studied in vocational and 
professional education institutions.
In the 20-24 age group 41% were students, the 
proportion of men being 35% and that of women 
47%.
Table 1.
Students of senior secondary schools, vocational and professional education 
institutions, temporary AMK institutions and universities in 1995
Students %
v.v.x/W>«*v,>w.-.,V.w.v.
in 1995 _ _
Total 457 633 100.0
Men 211 175 46.1
Women 246 458 53.9
Table 2.
Population and proportion of students in the population of the same age by type of educational institution in 1995















16-19 262 618 100.0 26.1 73.9 42.8 28.3 0.7 2.1
20-24 305 051 100.0 59.4 40.6 1.4 17.3 5.8 16.1
25-29 347 131 100.0 81.8 18.2 0.5 5.0 1.8 10.8
30-39 764 729 100.0 93.5 6.5 0.3 2.1 0.5 3.5
40-49 840 681 100.0 97.4 2.6 0.3 0.9 0.2 1.2
M e n
16-19 133 963 100.0 29.8 70.2 36.0 31.7 0.5 2.0
20-24 156 008 100.0 65.1 34.9 1.2 13.8 5.6 14.3
25-29 177 046 100.0 82.2 17.8 0.4 4.7 1.9 10.8
30-39 390 332 100.0 94.5 5.5 0.2 1.4 0.5 3.4
40-49 427 691 100.0 98.2 1.8 0.1 0.5 0.2 1.0
W om en
16-19 128 655 100.0 22.3 77.7 50.0 24.7 0.9 2.1
20-24 149 043 100.0 53.4 46.6 1.7 21.0 5.9 18.0
25-29 170 085 100.0 81.5 18.5 0.6 5.3 1.8 10.9
30-39 374 397 100.0 92.5 7.5 0.4 2.8 0.6 3.7
40-49 412 990 100.0 96.5 3.5 0.5 1.4 0.2 1.4
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A total of 70% of those aged 16-19 was in schoo­
ling of the second level.
O f those aged 20-24 a total of 23% were univer­
sity students o f third level, first university degree, 11% 
were in second level schooling and 7% in higher 
education of third level, not equivalent to a first uni­
versity degree.
Those aged 25 and over that were mainly studying 
in universities.
In tables 8 and 9 in the Appendix the student 
figures are presented by ISCED level, ISCED field 
and age at end-199 5.
Table 3.
Proportion of students of the population of the same age by educational level and age at end-1995
Level of education *) Age
16-19 20-24 25-29 
Proportion o f population o f same age in %
30-39 40-49
Total 73.9 40.6 18.2 6.5 2.6
Men 70.2 34.9 17.8 5.5 1.8
Women 77.7 46.5 18.5 7.5 3.5
3 Second level, second stage 69.6 10.7 2.9 1.4 0.9
Men 66.6 7.9 2.3 0.8 0.4
Women 72.7 13.6 3.5 2.0 1.4
5 Third level, not eqv. to a first university degree 1.4 6.8 2.0 0.9 0.3
Men 0.9 5.0 1.8 0.6 0.2
Women 1.9 8.7 2.3 1.2 0.5
6 Third level, first university degree or eqv. 2.9 23.1 12.2 3.1 0.9
M en 2.7 22.0 12.5 3.0 0.7
Women 3.0 24.3 11.8 3.2 1.1
7 Third level, postgraduate university degree or eqv. - 0.1 1.1 1.1 0.5
M en - 0.1 1.3 1.2 0.5
Women - 0.1 0.9 1.0 0.5
*) UNESCO: International Standard Classification of Education
Table 4.
Students by l\lUTS-2 major regions and age at end-1995
M ajor region Students
W hole  coutry
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  in  t h e  r e g io n ,  %
457 633
Uusimaa
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  in  t h e  r e g io n ,  %
134 537
Southern Finland
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  in  t h e  r e g io n ,  %
148 484
Eastern Finland
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  in  t h e  r e g io n ,  %
58 824
Mid-Finland
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  in  t h e  r e g io n ,  %
61 269
Northern Finland
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  In  t h e  r e g io n ,  %
53 090
Aland 1 429
P r o p o r t io n  o f  p o p u l a t io n  o f  s a m e  a g e  in  t h e  r e g io n ,  %
Age
-1 5 16-19 20-24 25-29 30-49 50-
371 193 997 123 823 63 073 71 477 4 892
73.9 40.6 18.2 4.5
139 45 166 36 713 23 929 26 494 2 096
72.6 44.3 22.5 5.9
122 66 098 39 907 19 109 21 772 1 476
74.0 38.5 16.2 3.9
47 27 780 15 766 6 687 8 123 421
74.7 40.3 16.1 3.7
34 29 603 17 088 6 814 7 266 464
75.1 40.1 15.5 3.5
27 24 612 13 987 6 370 7 666 428
74.0 39.7 17.7 4.5
2 738 362 164 156 7












16-19 20-24 25-29 30-49 Age
¡Second level, second stage ■ T h ird  level
Diagram 1.
Proportion of students of the population 
of the same age by ISCED level at end-
1995
Tables.
Foreign students by continent in 1995





Europe 2 188 666 674 80 768
Former USSR (excl. Baltic countries) 1 542 808 477 44 213
Africa 957 223 444 44 246
North America 186 30 32 8 116
South and Central America 104 30 22 6 46
Asia 1 161 252 336 34 539
Oceania 29 10 8 2 9
Without citizenship and 
citizenship unknown 230 128 79 6 17
Total 6 397 2147 2 072 224 1 954
P r o p o r t io n  o f  a l l  s t u d e n t s  ( % ) 1.4 1.7 1.2 0.7 1.5
There was almost the same amount of students in 
each region in relation to the population of the area. 
In the province of Uusimaa the students were slightly 
older than in the rest of Finland.
A total of 99% of the students were Finnish na­
tionals. There were 6 400 permanently resident fo­
reign students in Finland, i.e. one per cent of all 
students. The majority of the foreign students were
from Europe, including the Baltic countries, with a 
total of about 2 200. The second largest ethnic group 
consisted of those from the former USSR region, 
amounting to 1 500. There were 1 200 students from 
Asia, and just under 1 000 from Africa. The propor­
tions are similar to those of permanently resident 
foreigners in Finland relative to the population.
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6 Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja käsitteet
Lukiot
Lukioita koskevat henkilöpohjaiset opiskeli]'atiedot 
perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmän 
20.9.1995 ajankohdan tietoihin. Tilastokeskus keräsi 
Ahvenanmaan maakunnan lukiolaisten tiedot. Tilas­
toon kuuluvat päivälukion, päivälukion aikuislinjojen 
ja aikuislukioiden opiskelijat. Aineistosta on poistettu 
556 opiskelijaa, joille ei löytynyt suomalaista henkilö­
tunnusta.
Aikuislukion ja lukion aikuislinjojen opiskelija­
määriin on laskettu peruskoulun tai lukion koko oppi­
määrää opiskelleet opiskelijat. Aineopiskelijat eivät 
kuulu opiskelijamäärään.
Aikuislukion ja lukion aikuislinjojen opiskelija- 
määrätiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 1990 
vastaavien tietojen kanssa, koska vuoden 1995 aineis­
tossa ei ole mukana aineopiskelijoita. Lisäksi vuoden 
1995 tiedoissa on aikuislukioiden ja lukioiden aikuis­
linjojen lukioasteen ja peruskouluasteen opiskelijat 
laskettu yhteen.
Lisätietoja lukioista samalta ajankohdalta saa mm. 
Tilastokeskuksen Koulutus -sarjan julkaisusta 1996:2 
Yleissivistävät oppilaitokset 1995.
Ammatilliset oppilaitokset ja  väliaikaiset 
ammattikorkeakoulut
Ammatillisten oppilaitosten ja väliaikaisten ammatti­
korkeakoulujen aineisto perustuu Tilastokeskuksen 
keräämiin henkilöpohjaisiin tietoihin tutkintoon joh­
tavan ammatillisen koulutuksen ja väliaikaisten am­
mattikorkeakoulujen opiskelijoista 20.9.1995. Tie- 
donkeruuseen kuuluivat väliaikaisten ammattikorkea­
koulujen lisäksi ammatillisten oppilaitosten, kansan­
opistojen, musiikkioppilaitosten ja liikunnan koulu­
tuskeskusten ammatillisen koulutuksen opiskelijat. 
Aineistosta on poistettu 1 202 opiskelijaa, joille ei 
löytynyt suomalaista henkilötunnusta.
Tutkintoon johtavaksi ammatilliseksi koulutuksek­
si luetaan tässä tilastossa nuorisoasteen vähintään 400 
tuntia kestävät koulutukset sekä tutkintoon johtavat 
aikuiskoulutuslinjat. Tutkintoon johtavilla aikuiskou­
lutuslinjoilla tarkoitetaan aikuisille suunniteltua kou­
lutusohjelmaa tai opintolinjaa, aikuisten ammatillisen 
peruskoulutuksen linjaa, ammatillisten erikoisoppilai­
tosten opintolinjaa sekä tutkintoon johtavia opintolin­
joja, jotka edellyttävät saman alan aikaisempaa tutkin­
toa ja lisäksi työkokemusta.
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut ovat yhden tai 
useamman ammatillisen oppilaitoksen muodostamia
koulutusyksiköitä, joita oli 22 vuonna 1995. Koulu­
tuksen tavoitteena on kohottaa opistoasteen ja amma­
tillisen korkea-asteen koulutuksen ammatillista ja teo­
reettista tasoa. Väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa 
suoritettavat tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja.
Lisätietoja ammatillisista oppilaitoksista ja väliai­
kaisista ammattikorkeakouluista samalta ajankohdalta 
sekä käsitteistä saa mm. Tilastokeskuksen Koulutus 
-sarjan julkaisuista 1995:11 Ammatilliset oppilaitok­
set 1995 ja 1996:5 Ammatillisten oppilaitosten opis­
kelijat.
Korkeakoulut
Korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto perustuu 
Tilastokeskuksen korkeakouluilta keräämiin henkilö­
pohjaisiin tietoihin  korkeakouluopiskelijoista 
31.12.1995. Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa olleita opiskeli­
joita. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita ovat alempaa 
tai ylempää korkeakoulututkintoa, lisensiaattitutkin­
toa, tohtorintutkintoa ja ammatillista jatkotutkintoa 
suorittavat opiskelijat. Aineistosta on poistettu 1 484 
opiskelijaa, joille ei löytynyt suomalaista henkilötun­
nusta.
Lisätietoja korkeakouluista samalta ajankohdalta 
saa mm. Tilastokeskuksen Koulutus -sarjan julkaisusta 
1996:12 Korkeakoulut 1996.
Väestötiedot
Väestötiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen yl­
läpitämän väestön keskusrekisterin tietoihin. Väes­
töön kuuluvat ne Suomen kansalaiset ja ulkomaalai­
set, jotka asuvat vakituisesti Suomessa sekä ne Suo­
men kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. 
Tiedot ovat 31.12.1995 ajankohdan mukaiset. Kansa­
laisuus on luokiteltu Tilastokeskuksen valtioluokituk- 
sen ja äidinkieli kieliluokituksen mukaisesti. Lisätieto­
ja väestöstä samalta ajankohdalta saa mm. Tilastokes­
kuksen Väestö -sarjan julkaisusta 1996:9 Väestöra­
kenne 1995 sekä Tilastokeskuksen väestötilastoista.
Luokitukset
Aluejaot
Julkaisussa käytettyjen alueryhmittelyjen perustana 
on opiskelijan asuinkunta. Tiedot ovat 31.12.1995 
ajankohdan mukaisia. Luettelo lääneistä, maakunnista
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ja kunnista sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilastokes­
kuksen julkaisuun Alueluokitukset, kunnat 1995, Kä­
sikirjoja 28.
Ikä
Ikä tarkoittaa henkilön ikää 31.12.1995.
UNESCO: INTERNATIONAL STANDARD 
CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED)
Suomalaisen koulutusluokituksen ja Unescon ISCED- 
luokituksen välille on tehty koodiavain. Julkaisussa on 
käytetty vuoden 1995 koodiavainta. (Koulutusluokitus 
31.12.1994, ISCED-AVAIN, Liite 1 ja Koulutusluokitus, 
Koulutuskoodimuutokset vuonna 1995, Liite 3).
ISCED on Unescon vahvistama kansainvälinen 
koulutusluokitus. Sen käytön tavoitteena on kansainvä­
listen tilastojen vertailtavuuden parantaminen. ISCED 
-luokitusjärjestelmä perustuu kahteen kriteeriin: kou­
lutuksen luokittamiseen asteen ja ainesisällön mu­
kaan.
ISCED-koulutusasteet ja niiden pääsisällöt 
Suomen koulujärjestelmään sovellettuna
3 Education at the second level, second stage
-  lukio
-  ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset 
peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat
5 Education at the third level, first stage, not 
équivalent to a first university degree
-  ammatillisten oppilaitosten vähintään 4-vuotiset 
peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat
6 Education at the third level, first stage, university 
degree or équivalent
-  alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot tai 
vastaavat
-  ammatillisen korkean asteen tutkinnot (insinööri, 
metsätalousinsinööri, merikapteeni)
-  väliaikaisen ammattikorkeakoulun tutkinnot
7 Education at the third level, second stage, post 
graduate university degree or équivalent
-  lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot tai vastaavat 
9 Education not definable by level





14 Teacher éducation programmes 
18 Fine and applied arts programmes 
22 Humanities programmes 
26 Religion and theology programmes
30 Social and behavioral science programmes 
34 Commercial and business administration 
programmes
38 Law and jurisprudence programmes 
42 Natural science programmes 
46 Mathematics and computer science programmes 
50 Medical and health programmes 
52 Trade, craft and industrial programmes 
54 Engineering programmes 
58 Architectural and town-plannig programmes 
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 
66 Home economics (domestic science) programmes 
70 Transport and communication programmes 
78 Service trades programmes 
84 Programmes in mass communication and 
documentation 
89 Other programmes
Koulutusaste ja  koulutusala
Koulutus on luokiteltu 31.12.1995 tilanteen mukai­
sen koulutusluokituksen mukaan (Koulutusluokitus 
31.12.1994, Käsikirjoja 1 ja Koulutusluokitus, Koulu­
tuskoodimuutokset vuonna 1995, Liite 3).
Julkaisussa käytetty koulutusasteluokitus perustuu 











Koulutusalaluokitus on Tilastokeskuksen koulutus- 
luokituksen koulutusala.
Koulutuslohko ja opintoasteluokitus
Koulutuslohko ja opintoasteluokitus perustuu ope­
tushallinnon käyttämään koulutuslohko-, opintoala- 
ja  -asteluokitukseen (Koulutusluokitus 31.12.1995, 
Opintoala- ja -asteavain, Liite 2). Väliaikaisissa ammat­
tikorkeakouluissa opiskelleet opiskelijat on luokiteltu 
opintoasteeseen 4 Ammattikorkeakoulututkinto.
Lisätietoja
Aineistosta on saatavissa tilauksesta maksullisia erillis­
selvityksiä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
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Liitetaulukot -  Appendix tables
1. Lu k io id en , a m m a tillis te n  o p p ila ito sten , v ä lia ik a is te n  a m m a ttik o rk ea k o u lu jen  ja  ko rkeako u lu jen  o p is ke lija t iän  ja  
o p p ila ito sryh m än  m u k aa n  vuoden 1995 lopussa
Oppilaitosryhmä Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-15  16 17 18 19 16-19 20 21
Y h tee n sä
Päivälukiot 108 749 310 35 472 34 496 33 404 4 728 108 100 257 34
Aikuislukiot ja -linjat 16 524 25 560 877 1 400 1 537 4 374 1 180 894
Ammatilliset oppilaitokset 169 006 36 18 632 22 845 18 996 13 818 74 291 13 772 13 328
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 31 479 - - - 94 1 743 1 837 2 991 4 154
Korkeakoulut 131 875 - - 4 97 5 294 5 395 8 386 10 193
Opiskelijat yhteensä 457 633 371 54 664 58 222 53 991 27120 193 997 26 586 28 603
Väestö 31.12.1995 64 623 64 973 66 149 66 873 262 618 65 398 62 344
O p is k e l i jo id e n  o s u u s  s a m a ik ä is e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 8 4 ,6 8 9 ,6 8 1 ,6 4 0 ,6 7 3 ,9 4 0 ,7 4 5 ,9
M ie h e t
Päivälukiot 46 842 113 14 853 14 915 14 296 2 464 46 528 173 11
Aikuislukiot ja -linjat 5 715 9 237 324 509 584 1 654 468 394
Ammatilliset oppilaitokset 80 167 14 12 440 14 538 11 055 4 463 42 496 4 001 5 148
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 580 - - - 65 642 707 1 156 1 988
Korkeakoulut 62 871 - - - 50 2 660 2 710 3 631 4 503
Opiskelijat yhteensä 211 175 136 27 530 29 777 25 975 10 813 94 095 9 429 12 044
Väestö 31.12.1995 32 810 33 233 33 742 34 178 133 963 33 573 31 710
O p is k e l i jo id e n  o s u u s  s a m a ik ä is e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 8 3 ,9 8 9 ,6 7 7 ,0 3 1 ,6 7 0 ,2 2 8 ,1 3 8 ,0
N a is e t
Päivälukiot 61 907 197 20 619 19 581 19 108 2 264 61 572 84 23
Aikuislukiot ja -linjat 10 809 16 323 553 891 953 2 720 712 500
Ammatilliset oppilaitokset 88 839 22 6 192 8 307 7 941 9 355 31 795 9 771 8 180
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 899 - - - 29 1 101 1 130 1 835 2166
Korkeakoulut 69 004 - 4 47 2 634 2 685 4 755 5 690
Opiskelijat yhteensä 246 458 235 27 134 28 445 28 016 16 307 99 902 17157 16 559
Väestö 31.12.1995 31 813 31 740 32 407 32 695 128 655 31 825 30 634
O p is k e l i jo id e n  o s u u s  s a m a ik ä is e s t ä  v ä e s t ö s t ä ,  % 8 5 ,3 8 9 ,6 8 6 ,5 4 9 ,9 7 7 ,7 5 3 ,9 54,1
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22 23 24 20-24 25 26 27
13 8 7 319 2 2 2
693 629 572 3 968 430 402 402
10 741 8 635 6 377 52 853 4 891 3 899 3 289
3 984 3 592 2 864 17 585 2 090 1 452 1 159
9 583 10 424 10 512 49 098 9 727 8 488 7 526
25 014 23 288 20 332 123 823 17140 14 243 12 378
56 865 59 073 61 371 305 051 63 749 65 519 70 703
4 4 ,0 3 9 ,4 33 ,1 4 0 ,6 2 6 ,9 2 1 ,7 1 7 ,5
5 6 2 197 - 1 1
286 266 212 1 626 185 162 164
4 941 4 212 3 255 21 557 2 526 1 898 1 521
1 975 1 981 1 670 8 770 1 142 771 652
4 357 4 862 4 965 22 318 4 700 4 349 3 878
11 564 11327 10104 54 468 8 553 7181 6 216
29 245 30 392 31 088 156 008 32 470 33 560 36 027
3 9 ,5 3 7 ,3 3 2 ,5 3 4 ,9 2 6 ,3 2 1 ,4 1 7 ,3
8 2 5 122 2 1 1
407 363 360 2 342 245 240 238
5 800 4 423 3122 31 296 2 365 2 001 1 768
2 009 1 611 1 194 8 815 948 681 507
5 226 5 562 5 547 26 780 5 027 4 139 3 648
13 450 11961 10 228 69 355 8 587 7 062 6162
27 620 28 681 30 283 149 043 31 279 31 959 34 676
4 8 ,7 4 1 ,7 3 3 ,8 4 6 ,5 2 7 ,5 2 2 ,1 1 7 ,8
28 29 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
2 2 10 3 2 4 1
322 307 1 863 1 251 1 251 2 588 1 204
2 782 2 352 17 213 9117 6 820 7 828 848
948 765 6 414 2 471 1 502 1 495 175
6 449 5 383 37 573 17 526 9 563 10 056 2 664
10 503 8 809 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
73 202 73 958 347 131 379 987 384 742 840 681
1 4 ,3 1 1 ,9 1 8 ,2 8 ,0 5 ,0 2 ,6
- 1 3 - 1 _ -
132 131 774 489 334 552 277
1 269 1 057 8 271 3 486 2 037 2 073 233
497 374 3 436 1 192 650 725 100
3 347 2 839 19 113 8 938 4 473 4198 1 121
5 245 4 402 31 597 14105 7 495 7 548 1 731
37 376 37 613 177 046 194 189 196 143 427 691
1 4 ,0 1 1 ,7 1 7 ,8 7 ,3 3 ,8 1 ,8
2 1 7 3 1 4 1
190 176 1 089 762 917 2 036 927
1 513 1 295 8 942 5 631 4 783 5 755 615
451 391 2 978 1 279 852 770 75
3 102 2544 18 460 8 588 5 090 5 858 1 543
5 258 4 407 31 476 16 263 11 643 14 423 3161
35 826 36 345 170 085 185 798 188 599 412 990
1 4 ,7 12,1 1 8 ,5 8 ,8 6 ,2 3 ,5
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2. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat koulutusalan,
koulutusasteen ja iän mukaan vuoden 1995 lopussa
Koulutusala Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Koulutusaste
-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
Yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
% 1 0 0 ,0 0,1 4 2 ,4 27 ,1 1 3 ,8 6 ,6 4 ,2 4 ,8 1.1
Keskiaste 246 396 370 183 056 32 878 10 226 5 940 4 862 7 275 1 789
% 1 0 0 ,0 0 ,2 7 4 ,3 1 3 ,3 4 ,2 2 ,4 2 ,0 3 ,0 0 ,7
Korkea-aste 211 237 1 10 941 90 945 52 847 24 428 14 276 14 696 3 103
% 1 0 0 ,0 0 ,0 5 ,2 43 ,1 2 5 ,0 1 1 ,6 6 ,8 7 ,0 1 ,5
Yleissivistävä 125 273 335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
% 1 0 0 ,0 0 ,3 8 9 ,8 3 ,4 1 ,5 1 ,0 1 ,0 2 ,1 1 ,0
Keskiaste 125 273 335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
% 1 0 0 ,0 0 ,3 8 9 ,8 3 ,4 1 ,5 1 ,0 1 ,0 2 ,1 1 ,0
Humanistinen ja esteettinen 33 397 2 3 087 12 085 8388 4 246 2254 2 510 825
% 1 0 0 ,0 0 ,0 9 ,2 3 6 ,2 25 ,1 1 2 ,7 6 ,7 7 ,5 2 ,5
Keskiaste 5 047 2 1 894 1 743 565 260 237 300 46
% 1 0 0 ,0 0 ,0 3 7 ,5 3 4 ,5 1 1 ,2 5 ,2 4 ,7 5 ,9 0 ,9
Korkea-aste 28 350 - 1 193 10 342 7 823 3 986 2 017 2 210 779
% 1 0 0 ,0 - 4 ,2 3 6 ,5 2 7 ,6 14 ,1 7,1 7 ,8 2 ,7
Opettajankoulutus 17 407 1 893 8184 4 755 1 659 889 881 145
% 1 0 0 ,0 0 ,0 5,1 4 7 ,0 2 7 ,3 9 ,5 5,1 5,1 0 ,8
Keskiaste 1 007 - 338 438 95 42 45 42 7
% 1 0 0 ,0 - 3 3 ,6 4 3 ,5 9 ,4 4 ,2 4 ,5 4 ,2 0 ,7
Korkea-aste 16 400 1 555 7 746 4 660 1 617 844 839 138
% 1 0 0 ,0 0 ,0 3 ,4 4 7 ,2 2 8 ,4 9 ,9 5,1 5,1 0 ,8
Kauppa- ja  toimistoalan sekä 
lak i- ja  yhteiskuntatieteiden 76 599 6 13141 28 690 15 765 7 354 4 604 5 757 1 282
% 1 0 0 ,0 0 ,0 1 7 ,2 3 7 ,5 2 0 ,6 9 ,6 6 ,0 7 ,5 1 ,7
Keskiaste 27 791 6 11 728 9 377 2 512 1 439 1 090 1 457 182
% 1 0 0 ,0 0 ,0 4 2 ,2 3 3 ,7 9 ,0 5 ,2 3 ,9 5 ,2 0 ,7
Korkea-aste 48 808 - 1 413 19 313 13 253 5 915 3 514 4 300 1 100
% 1 0 0 ,0 - 2 ,9 3 9 ,6 2 7 ,2 1 2 ,1 7 ,2 8 ,8 2 ,3
Tekniikan ja  luonnontieteiden 111 538 11 36 952 38137 19 340 8 086 4164 4156 692
% 1 0 0 ,0 0 ,0 3 3 ,1 3 4 ,2 1 7 ,3 7 ,2 3 ,7 3 ,7 0 ,6
Keskiaste 40 601 11 32 004 5 067 1 498 799 525 623 74
% 1 0 0 ,0 0 ,0 7 8 ,8 1 2 ,5 3 ,7 2 ,0 1 ,3 1 ,5 0 ,2
Korkea-aste 70 937 - 4 948 33 070 17 842 7 287 3 639 3 533 618
% 1 0 0 ,0 - 7 ,0 4 6 ,6 2 5 ,2 1 0 ,3 5,1 5 ,0 0 ,9
Liikenteen 1 882 _ 1 277 363 135 45 34 23 5
% 1 0 0 ,0 _ 6 7 ,9 19 ,3 7 ,2 2 ,4 1 ,8 1 ,2 0 ,3
Keskiaste 1 707 - 1 268 286 79 30 19 20 5
% 1 0 0 ,0 - 7 4 ,3 1 6 ,8 4 ,6 1 ,8 1,1 1 ,2 0 ,3
Korkea-aste 175 - 9 77 56 15 15 3 -
% 1 0 0 ,0 - 5,1 4 4 ,0 3 2 ,0 8 ,6 8 ,6 1 ,7 -
Hoitoalojen 55 417 _ 8108 22 555 8 708 5 834 4 764 4 875 573
% 1 0 0 ,0 - 1 4 ,6 4 0 ,7 1 5 ,7 1 0 ,5 8 ,6 8 ,8 1 ,0
Keskiaste 19 421 - 6 215 6 782 2123 1 398 1 166 1 571 166
% 1 0 0 ,0 - 3 2 ,0 3 4 ,9 1 0 ,9 7 ,2 6 ,0 8 ,1 0 ,9
Korkea-aste 35 996 - 1 893 15 773 6 585 4 436 3 598 3 304 407
% 1 0 0 ,0 - 5 ,3 4 3 ,8 1 8 ,3 1 2 ,3 1 0 ,0 9 ,2 1,1
M a a- ja  metsätalouden 11 774 4 3 381 3 761 2 323 1 109 604 517 75
% 1 0 0 ,0 0 ,0 2 8 ,7 3 1 ,9 1 9 ,7 9 ,4 5,1 4 ,4 0 ,6
Keskiaste 5 919 4 3 142 1 478 521 300 207 231 36
% 1 0 0 ,0 0,1 5 3 ,1 2 5 ,0 8 ,8 5,1 3 ,5 3 ,9 0 ,6
Korkea-aste 5 855 - 239 2 283 1 802 809 397 286 39
% 1 0 0 ,0 - 4 ,1 3 9 ,0 3 0 ,8 1 3 ,8 6 ,8 4 ,9 0 ,7
M uiden erikoisalojen 24 346 12 14 684 5 761 1 786 781 572 660 90
% 1 0 0 ,0 0 ,0 6 0 ,3 2 3 ,7 7 ,3 3 ,2 2 ,3 2 ,7 0 ,4
Keskiaste 19 630 12 13 993 3 420 960 418 320 439 68
% 1 0 0 ,0 0,1 7 1 ,3 1 7 ,4 4 ,9 2,1 1 ,6 2 ,2 0 ,3
Korkea-aste 4 716 - 691 2 341 826 363 252 221 22
% 1 0 0 ,0 - 1 4 ,7 4 9 ,6 1 7 ,5 7 ,7 5 ,3 4 ,7 0 ,5
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3. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat
koulutuslohkon, opintoasteen ja iän mukaan vuoden 1995 lopussa
Koulutuslohko Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Opintoaste
_ _ _  _______ -15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
Yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
% 1 0 0 ,0 0,1 4 2 ,4 2 7 ,1 1 3 ,8 6 ,6 4 ,2 4 ,8 1,1
Aste eriytymättä 125 640 335 112 621 4 395 1 913 1 286 1 269 2 615 1 206
% 1 0 0 ,0 0 ,3 8 9 ,6 3 ,5 1 ,5 1 ,0 1 ,0 2,1 1 ,0
Kouluaste 100 610 35 65 158 19 887 5911 3 316 2 583 3 313 407
% 1 0 0 ,0 0 ,0 6 4 ,8 1 9 ,8 5 ,9 3 ,3 2 ,6 3 ,3 0 ,4
Opistoaste 60 828 1 8 671 29 274 9 444 5 102 3 813 4 126 397
% 1 0 0 ,0 0 ,0 1 4 ,3 4 8 ,1 1 5 ,5 8 ,4 6 ,3 6 ,8 0 ,7
Ammatillinen korkea-aste 7 126 - 287 3 556 1 809 665 402 364 43
% 1 0 0 ,0 - 4 ,0 4 9 ,9 2 5 ,4 9 ,3 5 ,6 5,1 0 ,6
Ammattikorkeakoulututkinto 31 479 - 1 837 17 585 6 414 2 471 1 502 1 495 175
% 1 0 0 ,0 - 5 ,8 5 5 ,9 2 0 ,4 7 ,8 4 ,8 4 ,7 0 ,6
Alempi korkeakoulututkinto 4 649 - 207 2 463 1 024 412 241 246 56
% 1 0 0 ,0 - 4 ,5 5 3 ,0 2 2 ,0 8 ,9 5 ,2 5 ,3 1 ,2
Ylempi korkeakoulututkinto 109 236 - 5 188 46 458 32 708 12 018 5 723 5 749 1 392
% 1 0 0 ,0 - 4 ,7 4 2 ,5 2 9 ,9 1 1 ,0 5 ,2 5 ,3 1 ,3
Lisensiaattitutkinto 10 235 - - 100 2 489 2 733 1 798 2 328 787
% 1 0 0 ,0 - - 1 ,0 2 4 ,3 2 6 ,7 1 7 ,6 2 2 ,7 7 ,7
Tohtorin tutkinto 5 245 _ — 75 1 115 1 311 1 065 1 289 390
% 1 0 0 ,0 - 1 ,4 2 1 ,3 2 5 ,0 2 0 ,3 2 4 ,6 7 ,4
Muu opintoaste 2 585 - 28 30 246 1 054 742 446 39
% 1 0 0 ,0 - 1,1 1 ,2 9 ,5 4 0 ,8 2 8 ,7 1 7 ,3 1 ,5
Y leissiv is tävä  koulutus 125 273 335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
% 1 0 0 ,0 0 ,3 8 9 ,8 3 ,4 1 ,5 1 ,0 1 ,0 2,1 1 ,0
Aste eriytymättä (lukiot) 125 273 335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
% 1 0 0 ,0 0 ,3 8 9 ,8 3 ,4 1 ,5 1 .0 1 ,0 2,1 1 ,0
Luonnonvara-ala 30 449 4 4 894 12 099 7 253 3 257 1 461 1 265 216
% 1 0 0 ,0 0 ,0 16 ,1 3 9 ,7 2 3 ,8 1 0 ,7 4 ,8 4 ,2 0 ,7
Aste eriytymättä 55 - 24 10 8 5 5 3 -
% 1 0 0 ,0 - 4 3 ,6 1 8 ,2 1 4 ,5 9,1 9 ,1 5 ,5 -
Kouluaste 5 665 4 3 116 1 378 481 270 174 203 39
% 1 0 0 ,0 0,1 5 5 ,0 2 4 ,3 8 ,5 4 ,8 3 ,1 3 ,6 0 ,7
Opistoaste 1 211 - 123 503 216 158 106 97 8
% 1 0 0 ,0 - 1 0 ,2 4 1 ,5 1 7 ,8 1 3 ,0 8 ,8 8 ,0 0 ,7
Ammatillinen korkea-aste 553 - 25 250 161 47 50 19 1
% 1 0 0 ,0 - 4 ,5 4 5 ,2 2 9 ,1 8 ,5 9 ,0 3 ,4 0 ,2
Ammattikorkeakoulututkinto 1 158 — 80 569 294 96 55 58 6
% 1 0 0 ,0 - 6 ,9 4 9 ,1 2 5 ,4 8 ,3 4 ,7 5 ,0 0 ,5
Alempi korkeakoulututkinto 4 - - 1 - - 1 2 -
% 1 0 0 ,0 - - 2 5 ,0 - - 2 5 ,0 5 0 ,0
Ylempi korkeakoulututkinto 19 111 - 1 526 9 333 5 242 1 800 620 502 88
% 1 0 0 ,0 - 8 ,0 4 8 ,8 2 7 ,4 9 ,4 3 ,2 2 ,6 0 ,5
Lisensiaattitutkinto 1 730 - - 35 571 576 272 223 53
% 1 0 0 ,0 - - 2 .0 3 3 ,0 3 3 ,3 1 5 ,7 1 2 ,9 3 ,1
Tohtorin tutkinto 962 — - 20 280 305 178 158 21
% 1 0 0 ,0 - 2,1 2 9 ,1 3 1 ,7 1 8 ,5 1 6 ,4 2 ,2
T e kn iikk a  ja  liik e n n e 96 593 11 36 777 31 117 15161 6113 ' 3 385 3 466 563
% 1 0 0 ,0 0 ,0 38 ,1 3 2 ,2 1 5 ,7 6 ,3 3 ,5 3 ,6 0 ,6
Aste eriytymättä 33 - 23 6 3 1 - - -
% 1 0 0 ,0 - 6 9 ,7 1 8 ,2 9,1 3 ,0 - - -
Kouluaste 41 990 11 33 187 5 242 1 523 802 529 624 72
% 1 0 0 ,0 0 ,0 7 9 ,0 1 2 ,5 3 ,6 1 ,9 1 ,3 1 ,5 0 ,2
Opistoaste 9 880 - 785 5 374 1 801 816 500 558 46
% 1 0 0 ,0 - 7 ,9 5 4 ,4 1 8 ,2 8 ,3 5,1 5 ,6 0 ,5
Ammatillinen korkea-aste 6 515 - 262 3 306 1 640 595 335 335 42
% 1 0 0 ,0 - 4 ,0 5 0 ,7 2 5 ,2 9,1 5,1 5,1 0 ,6
Ammattikorkeakoulututkinto 11 580 — 773 6 391 2 276 887 538 623 92
% 1 0 0 ,0 - 6 ,7 5 5 ,2 1 9 ,7 7 ,7 4 ,6 5 ,4 0 ,8
Ylempi korkeakoulututkinto 22 518 - 1 746 10 741 6 737 1 885 750 569 90
% 1 0 0 ,0 - 7 ,8 4 7 ,7 2 9 ,9 8 ,4 3 ,3 2 ,5 0 ,4
Lisensiaattitutkinto 3 010 — - 29 929 864 519 524 145
% 1 0 0 ,0 - - 1 ,0 3 0 ,9 2 8 ,7 1 7 ,2 1 7 ,4 4 ,8
Tohtorin tutkinto 1 050 — - 15 249 263 214 233 76
% 1 0 0 ,0 - - 1 ,4 2 3 ,7 2 5 ,0 2 0 ,4 2 2 ,2 7 ,2
Muu opintoaste 17 - 1 13 3 - - - -
% 1 0 0 ,0 - 5 ,9 7 6 ,5 1 7 ,6 - - - -
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Liitetaulukko 3. jatkuu
K o u lu tu s lo h k o  O p is k e l i jo i t a  Ik ä  v u o d e n  1 9 9 5  lo p u s s a
O p in to a s te
-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
H a llin to  ja  k au p p a
%
70 526 6 13 004 27 099 14 489 6 523 3 878 4 625 902
100,0 0,0 18,4 38,4 20,5 9,2 5,5 6,6 1,3
Aste eriytymättä 80 - 1 15 18 19 8 18 1
% 100,0 - 1,2 18,8 22,5 23,7 10,0 22,5 1,2
Kouluaste 8 938 6 6 576 1 343 412 229 172 181 19
% 100,0 0,1 73,6 15,0 4,6 2,6 1,9 2,0 0,2
Opistoaste 19 760 - 5 142 8 609 2 277 1 294 977 1 299 162
% 100,0 - 26,0 43,6 11,5 6,5 4,9 6,6 0,8
Ammattikorkeakoulututkinto 10 839 - 611 6 384 2 175 800 416 418 35
% 100,0 - 5,6 58,9 20,1 7,4 3,8 3,9 0,3
Alempi korkeakoulututkinto 1 799 - 37 538 513 260 184 213 54
% 100,0 - 2,1 29,9 28,5 14,5 10,2 11,8 3,0
Ylempi korkeakoulututkinto 25 823 - 621 10 159 8 379 3 098 1 579 1 609 378
% 100,0 - 2,4 39,3 32,4 12,0 6,1 6,2 1,5
Lisensiaattitutkinto 2 412 - - 26 550 608 401 644 183
% 100,0 - - 1,1 22,8 25,2 16,6 26,7 7,6
Tohtorin tutkinto 847 - _ 18 163 213 141 242 70
% 100,0 - - 2,1 19,2 25,1 16,6 28,6 8,3
Muu opintoaste 28 - 16 7 2 2 - 1 -
% 100,0 - 57,1 25,0 7,1 7,1 - 3,6 -
R av itse m is - ja  ta lo u s a la
%
21 280 10 13 332 4 773 1 383 624 474 597 87
100,0 0,0 62,7 22,4 6,5 2,9 2,2 2,8 0,4
Kouluaste 16 614 10 12 598 2 429 583 294 245 390 65
% 100,0 0,1 75,8 14,6 3,5 1,8 1,5 2,3 0,4
Opistoaste 3 543 - 694 1 839 485 208 156 149 12
% 100,0 - 19,6 51,9 13,7 5,9 4,4 4,2 0,3
Ammattikorkeakoulututkinto 1 113 - 31 505 314 122 73 58 10
% 100,0 - 2,8 45,4 28,2 11,0 6,6 5,2 0,9
Muu opintoaste 10 - 9 - 1 - - - -
% 100,0 - 90,0 - 10,0 - -
T e rve ys - ja  s o s ia a lia la 59 522 2 9 588 23 570 9 237 6102 5 096 5 264 663
% 100,0 0,0 16,1 39,6 15,5 10,3 8.6 8,8 1,1
Aste eriytymättä 199 - 99 77 11 7 3 2 -
% 100,0 - 49,7 38,7 5,5 3,5 1,5 1,0
Kouluaste 21 655 2 7 581 7 320 2 268 1 458 1 233 1 621 172
% 100,0 0,0 35,0 33,8 10,5 6,7 5,7 7,5 0,8
Opistoaste 20 894 - 1 448 9 973 3 446 2 189 1 848 1 844 146
% 100,0 - 6,9 47,7 16,5 10,5 8,8 8,8 0,7
Ammattikorkeakoulututkinto 5 276 - 266 2 965 952 440 343 286 24
% 100,0 - 5,0 56,2 18,0 8,3 6,5 5.4 0,5
Alempi korkeakoulututkinto 723 - 63 466 142 24 16 11 1
% 100,0 - 8,7 64,5 19,6 3,3 2,2 1,5 0,1
Ylempi korkeakoulututkinto 6 867 131 2 751 1 900 683 578 655 169
% 100,0 - 1,9 40,1 27,7 9,9 8.4 9,5 2,5
Lisensiaattitutkinto 268 - - - 35 36 59 95 43
% 100,0 - - 13,1 13,4 22,0 35,4 16,0
Tohtorin tutkinto 1 387 - - 18 293 316 339 348 73
% 100,0 - - 1,3 21,1 22,8 24,4 25,1 5,3
Muu opintoaste 2 253 - - - 190 949 677 402 35
% 100,0 - - 8,4 42,1 30,0 17,8 1.6
K u lttu u ria la 13 697 3 2 348 5 428 3127 1 349 685 633 124
% 100,0 0,0 17,1 39,6 22,8 9,8 5,0 4,6 0,9
Kouluaste 4 820 2 1 865 1 638 529 242 216 288 40
% 100,0 0,0 38,7 34,0 11,0 5,0 4,5 6,0 0,8
Opistoaste 3 785 1 314 1 913 915 329 164 128 21
% 100,0 0,0 8,3 50,5 24,2 8,7 4,3 3,4 0,6
Ammattikorkeakoulututkinto 1 513 - 76 771 403 126 77 52 8
% 100,0 - 5,0 51,0 26,6 8,3 5,1 3,4 0,5
Alempi korkeakoulututkinto
%
472 - 14 206 168 62 17 5
100,0 - 3,0 43,6 35,6 13,1 3,6 1,1
Ylempi korkeakoulututkinto
%
2 876 - 77 892 1 096 542 148 95 26
100,0 - 2,7 31,0 38,1 18,8 5,1 3,3 0,9
Lisensiaattitutkinto 149 - - - 8 34 38 46 23
% 100,0 - - - 5,4 22,8 25,5 30,9 15,4
Tohtorin tutkinto 62 - - - 5 14 19 18 6
% 100,0 - - 8,1 22,6 30,6 29,0 9,7
Muu opintoaste 20 - 2 8 3 - 6 1 -
% 100,0 - 10,0 40,0 15,0 - 30,0 5,0 -
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Liitetaulukko 3. jatkuu
K o u lu tu s lo h k o  O p is k e li jo ita  Ik ä  v u o d e n  1 9 9 5  lo p u s s a
O p in to a s te
-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
H um anistinen ja  opetusala 39 569 _ 1 577 15 068 10 349 5 071 2 864 3 508 1 132
% 100.0 - 4,0 38,1 26,2 12,8 7,2 8,9 2,9
Kouluaste 600 _ 233 306 43 8 7 3 -
% 100,0 - 38,8 51,0 7,2 1.3 1.2 0,5 -
Opistoaste 1 417 - 164 912 183 69 44 43 2
% 100,0 - 11,6 64,4 12,9 4,9 3,1 3,0 0,1
Alempi korkeakoulututkinto 1 651 _ 93 1 252 201 66 23 15 1
% 100,0 - 5,6 75,8 12,2 4,0 1,4 0,9 0,1
Ylempi korkeakoulututkinto 32 041 - 1 087 12 582 9 354 4 010 2 048 2 319 641
% 100,0 - 3,4 39,3 29,2 12,5 6,4 7,2 2,0
Lisensiaattitutkinto 2 666 - _ 10 396 615 509 796 340
% 100,0 - - 0,4 14,9 23,1 19,1 29,9 12,8
Tohtorin tutkinto 937 - - 4 125 200 174 290 144
% 100,0 - - 0,4 13,3 21,3 18,6 30,9 15,4
Muu opintoaste 257 - - 2 47 103 59 42 4
% 100,0 - - 0,8 18,3 40,1 23,0 16,3 1,6
S uo je lu ala 724 — 3 382 201 75 42 21 _
% 100,0 - 0,4 52,8 27,8 10,4 5,8 2,9 -
Kouluaste 328 - 2 231 72 13 7 3 -
% 100,0 - 0,6 70,4 22,0 4,0 2,1 0,9 -
Opistoaste 338 - 1 151 121 39 18 8 -
% 100,0 - 0,3 44,7 35,8 11,5 5,3 2,4 -
Ammatillinen korkea-aste 58 - - - 8 23 17 10 -
% 100,0 - - - 13,8 39,7 29,3 17,2 -
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4. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat asuinläänin,
oppilaitosryhmän ja iän mukaan sekä osuus samanikäisestä läänin väestöstä vuoden 1995 lopussa
Lääni Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Oppilaitosryhmä -1 5 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
K oko m aa
Väestö 31.12.1995 262 618 305 051 347 131 379 987 384 742 840 681
Opiskelijat yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 4 0 ,6 1 8 ,2 8 ,0 5 ,0 2 ,6
Lukiot
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  %













Ammatilliset oppilaitokset 169 006 36 74 291 52 853 17 213 9 117 6 820 7 828 848
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 8 ,3 1 7 ,3 5 ,0 2 ,4 1 ,8 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 31 479 - 1 837 17 585 6 414 2 471 1 502 1 495 175
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 5 ,8 1 ,8 0 ,7 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 131 875 - 5 395 49 098 37 573 17 526 9 563 10 056 2 664
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2,1 1 6 ,1 1 0 ,8 4 ,6 2 ,5 1 ,2
U uden m aan  lää n i
Väestö 31.12.1995 62 253 82 853 106 392 115 698 106 445 224 146
Opiskelijat yhteensä 134 537 139 45166 36 713 23 929 12 224 6 778 7 492 2 096
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,6 4 4 ,3 2 2 ,5 1 0 ,6 6 ,4 3 ,3
Lukiot 35 649 134 29 430 1 766 955 720 701 1 292 651
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 7 ,3 2,1 0 ,9 0 ,6 0 ,7 0 ,6
Ammatilliset oppilaitokset 38 138 5 13 501 13156 5 112 2 641 1 645 1 832 246
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 1 ,7 1 5 ,9 4 ,8 2 ,3 1 .5 0 ,8
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 6 806 - 269 3 454 1 649 710 337 347 40
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,4 4 ,2 1 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,2
Korkeakoulut 53 944 - 1 966 18 337 16 213 8 153 4 095 4 021 1 159
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,2 2 2 ,1 1 5 ,2 7 ,0 3 ,8 1 ,8
Turun ja  Porin  lään i
Väestö 31.12.1995 35 546 41 424 46 780 49 175 49 584 115 409
Opiskelijat yhteensä 60 306 67 26163 16 773 7 936 3 699 2 400 2 680 588
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,6 4 0 ,5 1 7 ,0 7 ,5 4 ,8 2 ,3
Lukiot 16 723 61 14 913 600 307 176 148 368 150
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,0 1 ,4 0 ,7 0 ,4 0 ,3 0 ,3
Ammatilliset oppilaitokset 22 254 6 10 213 7 041 2 068 1 075 814 925 112
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 8 ,7 1 7 ,0 4 ,4 2 .2 1 ,6 0 ,8
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 4 383 - 332 2 527 840 304 171 180 29
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,9 6,1 1 ,8 0 ,6 0 ,3 0 ,2
Korkeakoulut 16 946 - 705 6 605 4 721 2 144 1 267 1 207 297
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,0 1 5 ,9 10 ,1 4 ,4 2 ,6 1 ,0
H äm een  lään i
Väestö 31.12.1995 35 795 42 475 49 100 52 725 53 744 122 123
Opiskelijat yhteensä 61 934 43 26 714 16111 8 435 4141 2626 3176 688
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,6 3 7 ,9 1 7 ,2 7 ,9 4 ,9 2 ,6
Lukiot 16 763 35 15 102 680 227 123 139 308 149
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,2 1 ,6 0 ,5 0 ,2 0 ,3 0 ,3
Ammatilliset oppilaitokset 23 374 8 10 682 7 046 2 266 1 243 893 1 109 127
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,8 1 6 ,6 4 ,6 2 ,4 1 ,7 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 4 409 - 237 2 318 974 353 239 256 32
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 5 ,5 2 ,0 0 ,7 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 17 388 - 693 6 067 4 968 2 422 1 355 1 503 380
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,9 1 4 ,3 10 ,1 4 ,6 2 ,5 1 ,2
Kym en lään i
Väestö 31.12.1995 16 514 18 256 19 973 22 024 24 068 55 791
Opiskelijat yhteensä 24 244 9 12134 6 547 2 527 1102 792 951 182
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,5 3 5 ,9 1 2 ,7 5 ,0 3 ,3 1 ,7
Lukiot 6 984 9 6 509 192 71 31 37 96 39
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 9 ,4 1,1 0 ,4 0,1 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 10 680 - 5 266 3 092 878 491 408 500 45
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 1 ,9 1 6 ,9 4 ,4 2 ,2 1,7 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2 066 - 121 1 274 371 109 96 81 14
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 7 ,0 1 ,9 0 ,5 0 ,4 0,1
Korkeakoulut 4 514 - 238 1 989 1 207 471 251 274 84
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,4 1 0 ,9 6 .0 2,1 1 ,0 0 ,5




Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-15  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
_
M ik k e lin  lään i
Väestö 31.12.1995 10 378 11 065 11 498 13 487 15 168 33 407
Opiskelijat yhteensä 15 500 16 7 632 4 231 1 597 729 532 651 112
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,5 3 8 ,2 1 3 ,9 5 ,4 3 ,5 1 ,9
Lukiot 4 545 13 4 336 93 27 9 12 38 17
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 1 ,8 0 ,8 0 .2 0.1 0,1 0 ,1
Ammatilliset oppilaitokset 6 968 3 3 036 2 216 676 365 312 333 27
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,3 2 0 ,0 5 ,9 2 ,7 2,1 1 ,0
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 413 - 100 782 288 106 62 65 10
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 .0 7,1 2 ,5 0 ,8 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 2 574 - 160 1 140 606 249 146 215 58
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 .5 1 0 ,3 5 ,3 1 ,8 1 ,0 0 ,6
P oh jo is -K arja lan  lään i
Väestö 31.12.1995 9110 9 729 10 187 12 049 14 028 29 311
Opiskelijat yhteensä 15 219 10 6 998 4 099 1 903 847 595 656 111
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,8 4 2 ,1 1 8 ,7 7 ,0 4 ,2 2 .2
Lukiot 4 058 6 3 829 123 16 19 19 29 17
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,0 1 .3 0 ,2 0 ,2 0,1 0 ,1
Ammatilliset oppilaitokset 5 807 4 2 889 1 568 516 296 229 273 32
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 1 ,7 16,1 5 ,1 2 ,5 1 ,6 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 605 - 93 909 331 118 80 70 4
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 .0 9 ,3 3 .2 1 ,0 0 ,6 0 ,2
Korkeakoulut 3 749 - 187 1 499 1 040 414 267 284 58
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2,1 1 5 ,4 1 0 ,2 3 ,4 1 .9 1 .0
Väestö 31.12.1995 13 681 14 548 16 150 18 394 19 787 42 032
Opiskelijat yhteensä 22296 21 10 089 5 869 2 704 1331 994 1119 169
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,7 4 0 ,3 1 6 ,7 7 ,2 5 ,0 2 ,7
Lukiot 6199 19 5 752 159 51 36 43 104 35
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,0 1,1 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 9 169 2 3 970 2 673 976 520 472 520 36
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,0 1 8 ,4 6 ,0 2 ,8 2 ,4 1 ,2
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2 206 - 150 1 211 445 172 125 95 8
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1.1 8 ,3 2 ,8 0 ,9 0 ,6 0 ,2
Korkeakoulut 4 722 - 217 1 826 1 232 603 354 400 90
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,6 1 2 ,6 7 ,6 3 ,3 1 ,8 1 ,0
K eski-S uom en lään i
Väestö 31.12.1995 13 844 15 451 16 312 18 417 19 286 41 842
Opiskelijat yhteensä 22 763 11 10 078 6104 2 986 1 388 915 1 078 203
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,8 3 9 ,5 1 8 ,3 7 ,5 4 ,7 2 ,6
Lukiot 5 956 10 5 621 130 41 21 24 67 42
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 0 ,6 0 ,8 0 ,3 0,1 0 ,1 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 9 545 1 4 122 3 040 953 491 430 467 41
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä .  % 2 9 ,8 1 9 ,7 5 ,8 2 ,7 2 ,2 1,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 346 - 68 766 282 114 55 58 3
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,5 5 1 ,7 0 ,6 0 ,3 0,1
Korkeakoulut 5 916 - 267 2168 1 710 762 406 486 117
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 .9 1 4 ,0 1 0 ,5 4,1 2 ,1 1 ,2
V aasan  lään i
Väestö 31.12.1995 25 567 27 179 27 526 29 025 30 536 69 364
Opiskelijat yhteensä 38 506 23 19 525 10 984 3 828 1 493 1 001 1 391 261
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,4 4 0 ,4 1 3 ,9 5,1 3 ,3 2 ,0
Lukiot 11 231 21 10 676 194 68 56 52 126 38
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 1 ,8 0 ,7 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 16 448 2 8 256 5 170 1 284 608 461 615 52
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 2 ,3 19 4 ,7 2,1 1 .5 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2 728 - 193 1 705 465 148 108 96 13
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,8 6 ,3 1 ,7 0 ,5 0 ,4 0,1
Korkeakoulut 8 099 - 400 3 915 2 011 681 380 554 158





Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-1 5  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
_ _ •»H««»»»»»*:
O ulun lä ä n i
Väestö 31.12.1995 27 408 28 556 29 267 32 557 34 155 70 158
O piskelijat yhteensä 42 601 14 20177 11149 5 012 2 445 1 703 1 791 310
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,6 3 9 ,0 17,1 7 ,5 5 ,0 2 ,6
Lukiot 11 654 13 11 125 238 71 43 45 87 32
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 0 ,6 0 ,8 0 ,2 0,1 0,1 0,1
Ammatilliset oppilaitokset 17 342 1 8 426 4 925 1 521 914 714 763 78
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 0 ,7 1 7 ,2 5 ,2 2 ,8 2,1 1,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 3 207 - 198 1 906 534 242 162 151 14
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 6 ,7 1 ,8 0 ,7 0 ,5 0 ,2
Korkeakoulut 10 398 - 428 4 080 2 886 1 246 782 790 186
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,6 1 4 ,3 9 ,9 3 ,8 2 ,3 1,1
Lapin  lä ä n i
Väestö 31.12.1995 11 434 11 996 12161 14 631 16158 33 065
O piskelijat yhteensä 18 298 16 8 583 4 881 2 052 901 762 938 165
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 5 ,1 4 0 ,7 1 6 ,9 6 ,2 4 ,7 2 ,8
Lukiot 5 145 12 4 819 110 39 20 33 77 35
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,1 0 ,9 0 ,3 0 ,1 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 8 491 4 3 564 2 668 883 439 423 461 49
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 1 ,2 2 2 ,2 7 ,3 3 2 ,6 1 ,4
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 295 - 72 727 233 95 64 96 8
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 6,1 1 ,9 0 ,6 0 ,4 0 ,3
Korkeakoulut 3 367 - 128 1 376 897 347 242 304 73
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 1,1 1 1 ,5 7 ,4 2 .4 1 ,5 0 ,9
A h v e n a n m a a
Väestö 31.12.1995 1 088 1 519 1 785 1 805 1 783 4 033
O piskelijat yhteensä 1 429 2 738 362 164 68 40 48 7
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 7 ,8 2 3 ,8 9 ,2 3 ,8 2 ,2 1 ,2
Lukiot 366 2 362 2 - - — — _
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 3 ,3 0 ,1 - - - -
Ammatilliset oppilaitokset 790 - 366 258 80 34 19 30 3
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 3 ,6 1 7 4 ,5 1 ,9 1,1 0 ,7
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 - 4 6 2 - 3 - _
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,4 0 ,4 0,1 - 0 ,2 -
Korkeakoulut 258 - 6 96 82 34 18 18 4
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 6 ,3 4 ,6 1 ,9 1 ,0 0 ,4
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Lääni Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Koulutusaste
-1 5  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
5. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat asuinläänin,
koulutusasteen ja iän mukaan sekä osuus samanikäisestä läänin väestöstä vuoden 1995 lopussa
Koko maa
Väestö 31.12.1995 262 618 305 051 347 131 379 987 384 742 840 681
Opiskelijat yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 4 0 ,6 1 8 ,2 8 ,0 5 ,0 2 ,6
Keskiaste 246 396 370 183 056 32 878 10 226 5 940 4 862 7 275 1 789
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,7 10,8 2 ,9 1,6 1 ,3 0 ,9
Korkea-aste 211 237 1 10 941 90 945 52 847 24 428 14 276 14 696 3 103
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,2 2 9 ,8 1 5 ,2 6 ,4 3 ,7 1 ,7
Uudenmaan lääni
Väestö 31.12.1995 62 253 82 853 106 392 115 698 106 445 224 146
Opiskelijat yhteensä 134 537 139 45166 36 713 23 929 12 224 6 778 7 492 2 096
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,6 4 4 ,3 2 2 ,5 1 0 ,6 6 ,4 3 ,3
Keskiaste 61 987 139 42 201 9 081 3 556 2 119 1 617 2 445 829
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 7 ,8 1 1 ,0 3 ,3 1,8 1 .5 1,1
Korkea-aste 72 550 - 2 965 27 632 20 373 10 105 5 161 5 047 1 267
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,8 3 3 ,4 19 ,1 8,7 4 ,8 2 ,3
Turun ja Porin lääni
Väestö 31.12.1995 35 546 41 424 46 780 49 175 49 584 115 409
Opiskelijat yhteensä 60 306 67 26163 16 773 7936 3 699 2 400 2680 588
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  l ä ä n i n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,6 4 0 ,5 1 7 ,0 7 .5 4 ,8 2 ,3
Keskiaste 32 706 67 24 595 4 390 1 248 733 545 902 226
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,2 1 0 ,6 2 ,7 1 ,5 1 ,1 0 ,8
Korkea-aste 27 600 - 1 568 12 383 6 688 2 966 1 855 1 778 362
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,4 2 9 ,9 1 4 ,3 6 ,0 3 ,7 1 ,5
Hämeen lääni
Väestö 31.12.1995 35 795 42 475 49 100 52 725 53 744 122 123
Opiskelijat yhteensä 61 934 43 26 714 16111 8 435 4141 2 626 3176 688
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,6 3 7 ,9 1 7 ,2 7,9 4 ,9 2 ,6
Keskiaste 34 365 43 25 359 4 813 1 436 787 666 1 025 236
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 0 ,8 1 1 ,3 2 ,9 1 ,5 1 ,2 0 ,8
Korkea-aste 27 569 - 1 355 11 298 6 999 3 354 1 960 2 151 452
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,8 2 6 ,6 1 4 ,3 6 ,4 3 ,6 1 ,8
Kymen lään i
Väestö 31.12.1995 16 514 18 256 19 973 22 024 24 068 55 791
Opiskelijat yhteensä 24 244 9 12134 6 547 2 527 1102 792 951 182
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,5 3 5 ,9 1 2 ,7 5 ,0 3 ,3 1 ,7
Keskiaste 14 824 9 11 530 1 812 478 293 243 385 74
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,8 9 ,9 2 ,4 1,3 1 ,0 0 ,7
Korkea-aste 9 420 - 604 4 735 2 049 809 549 566 108
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,7 2 5 ,9 1 0 ,3 . 3 , 7 2 ,3 1 ,0
M ik k e lin  lään i
Väestö 31.12.1995 10 378 11 065 11 498 13 487 15 168 33 407
Opiskelijat yhteensä 15 500 16 7 632 4 231 1 597 m 532 651 112
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,5 3 8 ,2 1 3 ,9 5 ,4 3 ,5 1 ,9
Keskiaste 9 366 16 7 225 1 214 330 178 139 227 37
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,6 1 1 ,0 2 ,9 1,3 0 .9 0 ,7
Korkea-aste 6134 - 407 3 017 1 267 551 393 424 75
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,9 2 7 ,3 1 1 ,0 4,1 2 ,6 1 ,3
P ohjo is -K arja lan  lään i
Väestö 31.12.1995 9110 9 729 10187 12 049 14 028 29 311
Opiskelijat yhteensä 15 219 10 6 998 4 099 1 903 847 595 656 111
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,8 4 2 ,1 1 8 ,7 7 ,0 4 ,2 2 ,2
Keskiaste 8 748 10 6 650 1 164 304 212 160 203 45
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,0 1 2 ,0 3 ,0 1,8 1,1 0 ,7
Korkea-aste 6 471 - 348 2 935 1 599 635 435 453 66
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,8 3 0 ,2 1 5 ,7 5,3 3 ,1 1 ,5
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L ä ä n i  O p is k e li jo ita  Ik ä  v u o d e n  1 9 9 5  lo p u s s a
K o u lu tu s a s te
-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
K uopion  lään i
Väestö 31.12.1995 13 681 14 548 16 150 18 394 19 787 42 032
O piskelijat yhteensä 22 296 21 10 089 5 869 2 704 1 331 994 1 119 169
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,7 4 0 ,3 1 6 ,7 7 ,2 5 ,0 2 ,7
Keskiaste 12 756 21 9 545 1 600 523 297 292 422 56
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,8 1 1 ,0 3 ,2 1 ,6 1 ,5 1 ,0
Korkea-aste 9 540 - 544 4 269 2 181 1 034 702 697 113
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,0 2 9 ,3 1 3 ,5 5 ,6 3 ,5 1 ,7
K es k i-S u o m en  lää n i
Väestö 31.12.1995 13 844 15 451 16312 18417 19 286 41 842
O piskelijat yhteensä 22 763 11 10 078 6104 2 986 1 388 915 1078 203
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,8 3 9 ,5 1 8 ,3 7 ,5 4 ,7 2 ,6
Keskiaste 12 442 11 9 464 1 708 433 213 221 324 68
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 8 ,4 11 ,1 2 ,7 1 ,2 1,1 0 ,8
Korkea-aste 10 321 - 614 4 396 2 553 1 175 694 754 135
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,4 2 8 ,5 1 5 ,7 6 ,4 3 ,6 1 ,8
V a a s a n  lään i
Väestö 31.12.1995 25 567 27 179 27 526 29 025 30 536 69 364
O piskelijat yhteensä 38 506 23 19 525 10 984 3 828 1 493 1 001 1 391 261
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,4 4 0 ,4 1 3 ,9 5,1 3 ,3 2 ,0
Keskiaste 23 103 22 18 486 2 739 667 331 305 486 67
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,3 10 ,1 2 ,4 1,1 1 ,0 0 ,7
Korkea-aste 15 403 1 1 039 8 245 3 161 1 162 696 905 194
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 4,1 3 0 ,3 1 1 ,5 4 ,0 2 ,3 1 ,3
O u lu n lää n i
Väestö 31.12.1995 27 408 28 556 29 267 32 557 34 155 70 158
Opiskelijat yhteensä 42 601 14 20177 11 149 5 012 2445 1 703 1 791 310
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  l ä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,6 3 9 ,0 17 ,1 7 ,5 5 ,0 2 ,6
Keskiaste 24 363 14 19 133 2 844 785 525 444 535 83
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  l ä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,8 1 0 ,0 2 ,7 1 ,6 1 ,3 0 ,8
Korkea-aste 18 238 - 1 044 8 305 4 227 1 920 1 259 1 256 227
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  l ä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,8 2 9 ,1 1 4 ,4 5 ,9 3 ,7 1 ,8
Lapin  lä ä n i
Väestö 31.12.1995 11 434 11 996 12161 14 631 16 158 33 065
O piskelijat yhteensä 18 298 16 8 583 4 881 2 052 901 762 938 165
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  l ä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 5 ,1 4 0 ,7 1 6 ,9 6 ,2 4 ,7 2 ,8
Keskiaste 10 772 16 8 160 1 368 417 229 216 300 66
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 1 ,4 1 1 ,4 3 ,4 1 ,6 1 ,3 0 ,9
Korkea-aste 7 526 - 423 3 513 1 635 672 546 638 99
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,7 2 9 ,3 1 3 ,4 4 ,6 3 ,4 1 ,9
A h v e n a n m a a
Väestö 31.12.1995 1 088 1 519 1 785 1 805 1 783 4 033
O piskelijat yhteensä 1 429 2 738 362 164 68 40 48 7
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 7 ,8 2 3 ,8 9 ,2 3 ,8 2 ,2 1 ,2
Keskiaste 964 2 708 145 49 23 14 21 2
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 5 ,1 9 ,5 2 ,7 1 ,3 0 ,8 0 ,5
Korkea-aste 465 - 30 217 115 45 26 27 5
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  lä ä n in  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,8 1 4 ,3 6 ,4 2 ,5 1 ,5 0 ,7
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Maakunta Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Oppilaitosryhmä _ 15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
6. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat
asuinmaakunnan, oppilaitosryhmän ja iän mukaan sekä osuus maakunnan samanikäisestä väestöstä vuoden 1995 lopussa
Koko m aa
Väestö 31.12.1995 262 618 305 051 347 131 379 987 384 742 840 681
Opiskelijat yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 4 0 ,6 1 8 ,2 8 ,0 5 ,0 2 ,6
Lukiot 125 273 335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,8 1 ,4 0 ,5 0 ,3 0 ,3 0 ,3
Ammatilliset oppilaitokset 169 006 36 74 291 52 853 17 213 9117 6 820 7 828 848
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 8 ,3 1 7 ,3 5 ,0 2 ,4 1 ,8 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 31 479 - 1 837 17 585 6 414 2 471 1 502 1 495 175
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 5 ,8 1 ,8 0 ,7 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 131 875 - 5 395 49 098 37 573 17 526 9 563 10 056 2 664
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,1 16 ,1 1 0 ,8 4 ,6 2 ,5 1 ,2
U usim aa
Väestö 31.12.1995 62 253 82 853 106 392 115 698 106 445 224 146
Opiskelijat yhteensä 134 537 139 45166 36 713 23 929 12 224 6 778 7 492 2 096
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,6 4 4 ,3 2 2 ,5 1 0 ,6 6 ,4 3 ,3
Lukiot 35 649 134 29 430 1 766 955 720 701 1 292 651
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 7 ,3 2 ,1 0 ,9 0 ,6 0 ,7 0 ,6
Ammatilliset oppilaitokset 38 138 5 13 501 13 156 5 112 2 641 1 645 1 832 246
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 1 ,7 1 5 ,9 4 ,8 2 ,3 1 ,5 0 ,8
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 6 806 - 269 3 454 1 649 710 337 347 40
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,4 4 ,2 1 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,2
Korkeakoulut 53 944 - 1 966 18 337 16 213 8153 4 095 4 021 1 159
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,2 2 2 ,1 1 5 ,2 7 ,0 3 ,8 1 ,8
Varsinais-Suom i
Väestö 31.12.1995 21 536 26 262 30 405 31 462 31 312 71 337
Opiskelijat yhteensä 38 744 47 15 682 10 809 5 658 2 696 1 684 1 758 410
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,8 4 1 ,2 1 8 ,6 8 ,6 5 ,4 2 ,5
Lukiot 10 266 44 9 047 436 219 118 93 214 95
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,0 1 ,7 0 ,7 0 ,4 0 ,3 0 ,3
Ammatilliset oppilaitokset 13 693 3 5 985 4 520 1 371 683 508 554 69
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 7 ,8 1 7 ,2 4 ,5 2 ,2 1 ,6 0 ,8
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 793 - 131 1 038 373 123 58 56 14
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 4 ,0 1 ,2 0 ,4 0 ,2 0,1
Korkeakoulut 12 992 - 519 4 815 3 695 1 772 1 025 934 232
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,4 1 8 ,3 1 2 ,2 5 ,6 3 ,3 1 ,3
Satakunta
Väestö 31.12.1995 12 817 13 968 15 069 16 221 16 688 40 202
Opiskelijat yhteensä 19 877 18 9 564 5 551 2127 927 664 862 164
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,6 3 9 ,7 1 4 ,1 5 ,7 4 ,0 2 ,1
Lukiot 5 925 15 5 354 153 85 57 54 152 55
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 1 ,8 1,1 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0 ,4
Ammatilliset oppilaitokset 7 846 3 3 859 2 324 644 358 281 341 36
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 0 ,1 1 6 ,6 4 ,3 2 ,2 1 ,7 0 ,8
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2 456 - 187 1 405 451 170 108 121 14
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,5 1 0 ,1 3 ,0 1 ,0 0 ,6 0 ,3
Korkeakoulut 3 650 - 164 1 669 947 342 221 248 59
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,3 1 1 ,9 6 ,3 2,1 1 ,3 0 ,6
Häm e
Väestö 31.12.1995 8 070 8 886 10 394 11 544 12177 27 274
Opiskelijat yhteensä 12 295 11 6 002 3 059 1 314 677 466 644 122
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä .  % 7 4 ,4 3 4 ,4 1 2 ,6 5 ,9 3 ,8 2 ,4
Lukiot 3 498 5 3119 168 57 31 32 70 16
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 8 ,6 1 ,9 0 ,5 0 ,3 0 ,3 0 ,3
Ammatilliset oppilaitokset 5 630 6 2 710 1 635 485 291 211 252 40
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 3 ,6 1 8 ,4 4 ,7 2 ,5 1 ,7 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 913 - 53 448 198 79 60 68 7
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,7 5 ,0 1 ,9 0 ,7 0 ,5 0 ,2
Korkeakoulut 2 254 - 120 808 574 276 163 254 59
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,5 9,1 5 ,5 2 ,4 1 ,3 0 ,9




Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-15  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
P irk a n m a a
Väestö 31.12.1995 21 193 25 921 30 153 32 064 32 402 72 191
Opiskelijat yhteensä 39 772 19 16 097 10 471 5 947 2 957 1 833 2 010 438
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,0 4 0 ,4 1 9 ,7 9 ,2 5 ,7 2 ,8
Lukiot 10 071 18 9159 339 129 71 80 180 95
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 3 ,2 1 ,3 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 14 051 1 6 307 4 342 1 407 750 550 627 67
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,8 1 6 ,8 4 ,7 2 ,3 1 .7 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2152 - 133 1 160 470 163 97 112 17
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O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,3 1 7 ,9 13 ,1 6 ,2 3 ,4 1 ,5
P ä ijä t-H ä m e
Väestö 31.12.1995 9 252 10 432 11 644 12 717 13 020 31 742
Opiskelijat yhteensä 13 552 18 6619 3 470 1 536 677 430 642 160
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 1 ,5 3 3 ,3 1 3 ,2 5 ,3 3 ,3 2 ,0
Lukiot 4 332 17 3 926 193 47 22 28 60 39
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,4 1 ,9 0 .4 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 5 259 1 2488 1 477 507 278 188 290 30
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 6 ,9 1 4 ,2 4 ,4 2 ,2 1 ,4 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 669 _ 77 892 367 143 94 86 10
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,8 8 ,6 3 ,2 1,1 0 ,7 0 ,3
Korkeakoulut 2 292 - 128 908 615 234 120 206 81
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,4 8 ,7 5 ,3 1 ,8 0 ,9 0 ,6
K ym e n laa ks o
Väestö 31.12.1995 9 627 10 429 11 669 12 891 14 011 32 397
Opiskelijat yhteensä 13 370 7 6 995 3 514 1 283 561 432 475 103
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,7 3 3 ,7 1 1 ,0 4 ,4 3 ,1 1 ,5
Lukiot 4 064 7 3 778 111 41 20 23 61 23
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 9 ,2 1,1 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 6 174 - 3 014 1 825 526 289 248 246 26
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 1 ,3 1 7 ,5 4 ,5 2 ,2 1 .8 0 ,8
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 034 — 77 629 183 57 47 32 9
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,8 6 ,0 1 ,6 0 ,4 0 ,3 0,1
Korkeakoulut 2 098 - 126 949 533 195 114 136 45
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,3 9,1 4 ,6 1 ,5 0 ,8 0 ,4
E te lä -K a rja la
Väestö 31.12.1995 6 887 7 827 8 304 9 133 10 057 23 394
O piskelijat yhteensä 10 874 2 5139 3 033 1 244 541 360 476 79
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,6 3 8 ,8 1 5 ,0 5 ,9 3 ,6 2 ,0
Lukiot 2 920 2 2 731 81 30 11 14 35 16
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 9 ,7 1 ,0 0 ,4 0,1 0,1 0,1
Ammatilliset oppilaitokset 4 506 - 2 252 1 267 352 202 160 254 19
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 2 ,7 1 6 ,2 4 ,2 2 ,2 1 ,6 1,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 032 - 44 645 188 52 49 49 5
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 8 ,2 2 ,3 0 ,6 0 ,5 0 ,2
Korkeakoulut 2 416 - 112 1 040 674 276 137 138 39
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,6 1 3 ,3 8,1 3 .0 1 .4 0 ,6
E te lä -S av o
Väestö 31.12.1995 8 851 9 495 9 713 11 379 12 897 28193
Opiskelijat yhteensä 13 500 13 6 545 3 755 1 386 635 481 591 94
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 3 9 ,5 1 4 ,3 5 ,6 3 ,7 2,1
Lukiot 3 939 10 3 746 84 24 9 12 38 16
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,3 0 ,9 0 ,2 0,1 0,1 0,1
Ammatilliset oppilaitokset 6 117 3 2 582 2 005 596 323 281 303 24
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,2 2 1 ,1 6,1 2 ,8 2 ,2 1,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 222 - 88 684 243 85 55 58 9
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,0 7 ,2 2 ,5 0 ,7 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 2 222 - 129 982 523 218 133 192 45
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 .5 1 0 ,3 5 ,4 1 ,9 1 ,0 0 ,7
40 Ilmi Tilastokeskus
Liitetaulukko 6. jatkuu
Maakunta Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Oppilaitosryhmä -15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
Pohjois-Savo
Väestö 31.12.1995 13 681 14 548 16 150 18 394 19 787 42 032
Opiskelijat yhteensä 22 296 21 10 ON 5 869 2 704 1331 994 1 119 169
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,7 4 0 ,3 1 6 ,7 7 ,2 5 ,0 2 ,7
Lukiot 6199 19 5 752 159 51 36 43 104 35
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,0 i , i 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 9 169 2 3 970 2 673 976 520 472 520 36
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,0 1 8 ,4 6 ,0 2 ,8 2 ,4 1 .2
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2 206 - 150 1 211 445 172 125 95 8
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1,1 8 ,3 2 ,8 0 ,9 0 ,6 0 ,2
Korkeakoulut 4 722 - 217 1 826 1 232 603 354 400 90
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,6 1 2 ,6 7 ,6 3 ,3 1 ,8 1 ,0
P ohjo is -K arja la
Väestö 31.12.1995 9110 9 729 10 187 12 049 14 028 29 311
Opiskelijat yhteensä 15 219 10 6 998 4 099 1 903 847 595 656 111
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 76,8 4 2 ,1 1 8 ,7 7 ,0 4 ,2 2 ,2
Lukiot 4 058 6 3 829 123 16 19 19 29 17
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,0 1 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,1
Ammatilliset oppilaitokset 5 807 4 2 889 1 568 516 296 229 273 32
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 1 ,7 16 ,1 5,1 2 ,5 1 ,6 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 605 - 93 909 331 118 80 70 4
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 .0 9 .3 3 ,2 1 ,0 0 ,6 0 ,2
Korkeakoulut 3 749 - 187 1 499 1 040 414 267 284 58
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2,1 1 5 ,4 1 0 ,2 3 ,4 1 ,9 1 .0
K eski-Suom i
Väestö 31.12.1995 13 844 15 451 16 312 18417 19 286 41 842
Opiskelijat yhteensä 22 763 11 10 078 6104 2 986 1 388 915 1 078 203
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,8 3 9 ,5 1 8 ,3 7 ,5 4 ,7 2 ,6
Lukiot 5 956 10 5 621 130 41 21 24 67 42
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 0 ,6 0 ,8 0 ,3 0,1 0 ,1 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 9 545 1 4 122 3 040 953 491 430 467 41
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 9 ,8 1 9 ,7 5 ,8 2 ,7 2 ,2 1,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 346 - 68 766 282 114 55 58 3
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,5 5 ,0 1 ,7 0 ,6 0 ,3 0 .1
Korkeakoulut 5 916 - 267 2 168 1 710 762 406 486 117
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,9 1 4 ,0 ■ 1 0 ,5 4,1 2 ,1 1 .2
E te lä-P ohjanm aa
Väestö 31.12.1995 11 469 11 554 11 780 13 088 14134 31 359
Opiskelijat yhteensä 16 220 7 8 751 4 517 1 448 543 386 467 101
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,3 3 9 ,1 1 2 ,3 4,1 2 ,7 1 ,5
Lukiot 4 998 6 4 771 73 24 19 24 62 19
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 1 ,6 0 ,6 0 ,2 . 0.1 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 6 929 1 3 722 2 143 475 210 163 199 16
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 2 ,5 1 8 ,5 4 ,0 1 ,6 1 ,2 0 ,6
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 499 - 108 908 273 88 68 49 5
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,9 7 ,9 2 ,3 0 ,7 0 ,5 0 ,2
Korkeakoulut 2 794 - 150 1 393 676 226 131 157 61
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1,3 12 ,1 5 ,7 1 ,7 0 ,9 0 ,5
V aasan rann ikko -seutu
Väestö 31.12.1995 9 494 10 931 11 279 11 210 11 483 26 521
Opiskelijat yhteensä 15 668 11 7 278 4 662 1 785 710 442 655 125
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,7 4 2 ,6 1 5 ,8 6 ,3 3 ,8 2 ,5
Lukiot 4173 10 3 931 82 30 28 22 55 15
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 1 ,4 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 .2
Ammatilliset oppilaitokset 6 697 1 3116 2 225 576 284 206 262 27
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 2 ,8 2 0 ,4 5,1 2 ,5 1 ,8 1 .0
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 629 - 42 414 86 35 19 25 8
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,4 3 ,8 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0,1
Korkeakoulut 4 169 - 189 1 941 1 093 363 195 313 75
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,0 1 7 ,8 9 ,7 3 ,2 1 .7 1 ,2
Tilastokeskus 41
Liitetaulukko 6. jatkuu
Maakunta Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa
Oppilaitosryhmä _ 15 16_ 19 20_24 25_2g 30_34 35_3g 40_49 50_
Keski-Pohjanmaa
Väestö 31.12.1995 4 604 4 694 4 467 4 727 4 919 11 484
Opiskelijat yhteensä 6 618 5 3 496 1 805 595 240 173 269 35
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 5 ,9 3 8 ,5 1 3 ,3 5,1 3 .5 2 ,3
Lukiot 2 060 5 1 974 39 14 9 6 9 4
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,9 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0,1 0 ,1
Ammatilliset oppilaitokset 2 822 - 1 418 802 233 114 92 154 9
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 0 ,8 17 ,1 5 ,2 2 ,4 1 ,9 1 ,3
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 600 - 43 383 106 25 21 22 -
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,9 8 ,2 2 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 1 136 - 61 581 242 92 54 84 22
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,3 1 2 ,4 5 ,4 1 ,9 1,1 0 ,7
Pohjois-Pohjanmaa
Väestö 31.12.1995 21 837 23 220 23 809 26 046 26 990 54 732
Opiskelijat yhteensä 34 792 11 16 029 9106 4 318 2105 1 463 1 497 263
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,4 3 9 ,2 1 8 ,1 8,1 5 ,4 2 ,7
Lukiot 9 274 10 8 822 200 66 34 38 77 27
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 0 ,4 0 ,9 0 .3 0,1 0,1 0,1
Ammatilliset oppilaitokset 14 086 1 6 721 4 079 1 277 739 581 622 66
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 0 ,8 1 7 ,6 5 ,4 2 ,8 2 ,2 1,1
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 2 410 - 141 1 403 413 189 134 118 12
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 6 ,0 1 ,7 0 ,7 0 ,5 0 ,2
Korkeakoulut 9 022 - 345 3 424 2 562 1 143 710 680 158
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,6 1 4 ,7 1 0 ,8 4 ,4 2 ,6 1 ,2
K ainuu
Väestö 31.12.1995 5 571 5 336 5 458 6 511 7 165 15 426
Opiskelijat yhteensä 7 809 3 4148 2 043 694 340 240 294 47
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,5 3 8 ,3 1 2 ,7 5 ,2 3 ,3 1 ,9
Lukiot 2 380 3 2 303 38 5 9 7 10 5
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 1 ,3 0 ,7 0,1 0,1 0,1 0,1
Ammatilliset oppilaitokset 3 256 - 1 705 846 244 175 133 141 12
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 0 ,6 1 5 ,9 4 ,5 2 ,7 1 ,9 0 ,9
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 797 - 57 503 121 53 28 33 2
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,0 9 ,4 2 ,2 0 ,8 0 ,4 0 ,2
Korkeakoulut 1 376 - 83 656 324 103 72 110 28
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1 ,5 1 2 ,3 5 ,9 1 ,6 1 ,0 0 ,7
Lappi
Väestö 31.12.1995 11 434 11 996 12 161 14 631 16 158 33 065
Opiskelijat yhteensä 18 298 16 8 583 4 881 2 052 901 762 938 165
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 75 ,1 4 0 ,7 1 6 .9 6 ,2 4 ,7 2 ,8
Lukiot 5 145 12 4 819 110 39 20 33 77 35
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 2 ,1 0 ,9 0 ,3 0 ,1 0 ,2 0 ,2
Ammatilliset oppilaitokset 8 491 4 3 564 2 668 883 439 423 461 49
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 1 ,2 2 2 ,2 7 ,3 3 ,0 2 ,6 1 ,4
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1 295 - 72 727 233 95 64 96 8
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 6,1 1 ,9 0 ,6 0 ,4 0 ,3
Korkeakoulut 3 367 - 128 1 376 897 347 242 304 73
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 1,1 1 1 ,5 7 ,4 2 ,4 1 ,5 0 ,9
A h ve n a n m aa
Väestö 31.12.1995 1 088 1 519 1 785 1 805 1 783 4 033
Opiskelijat yhteensä 1 429 2 738 362 164 68 40 48 7
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 7 ,8 2 3 ,8 9 ,2 3 ,8 2 ,2 1 ,2
Lukiot 366 2 362 2 _ — — -
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 3 ,3 0,1 - - -
Ammatilliset oppilaitokset 790 - 366 258 80 34 19 30 3
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 3 ,6 1 7 ,0 4 ,5 1 ,9 1,1 0 ,7
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 - 4 6 2 - 3 - -
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,4 0 ,4 0,1 - 0 ,2 -
Korkeakoulut 258 - 6 96 82 34 18 18 4
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 0 ,6 6 ,3 4 ,6 1 ,9 1 ,0 0 ,4
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7. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat
asuinmaakunnan, koulutusasteen ja iän mukaan sekä osuus maakunnan samanikäisestä väestöstä vuoden 1995 lopussa
Maakunta
Koulutusaste
Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-15  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
Koko m aa
Väestö 31.12.1995 262 618 305 051 347 131 379 987 384 742 840 681
Opiskelijat yhteensä 457 633 371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 4 0 ,6 1 8 ,2 8 ,0 5 ,0 2 ,6
Keskiaste 246 396 370 183 056 32 878 10 226 5 940 4 862 7 275 1 789
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  %  
Korkea-aste 211 237 1
6 9 ,7  
10 941
1 0 ,8  
90 945
2 ,9  
52 847
1 ,6  
24 428
1 ,3  
14 276
0 ,9  
14 696 3 103
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,2 2 9 ,8 1 5 ,2 6 ,4 3 ,7 1 ,7
Uusim aa
Väestö 31.12.1995 62 253 82 853 106 392 115 698 106 445 224 146
Opiskelijat yhteensä 134 537 139 45166 36 713 23 929 12224 6 778 7 492 2 096
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,6 4 4 ,3 2 2 ,5 1 0 ,6 6 ,4 3 ,3
Keskiaste 61 987 139 42 201 9 081 3 556 2119 1 617 2 445 829
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  %  
Korkea-aste 72 550
6 7 ,8  
2 965
1 1 ,0  
27 632




1 ,5  
5 161
1.1 
5 047 1 267
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,8 3 3 ,4 19 ,1 8 ,7 4 ,8 2 ,3
V arsina is -S u om i
Väestö 31.12.1995 21 536 26 262 30 405 31 462 31 312 71 337
Opiskelijat yhteensä 38 744 47 15 682 10 809 5 658 2696 1 684 1 758 410
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,8 4 1 ,2 1 8 ,6 8 ,6 5 ,4 2 ,5
Keskiaste 19 858 47 14 704 2 881 788 454 326 517 141
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 8 ,3 1 1 ,0 2 ,6 1 ,4 1 ,0 0 ,7
Korkea-aste 18 886 - 978 7 928 4 870 2 242 1 358 1.241 269
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,5 3 0 ,2 1 6 ,0 7,1 4 ,3 1 ,7  ■
Satakunta
Väestö 31.12.1995 12817 13 968 15 069 16 221 16 688 40 202
Opiskelijat yhteensä 19 877 18 9 564 5 551 2127 927 664 862 164
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,6 3 9 ,7 14 ,1 5 ,7 4 ,0 2,1
Keskiaste 11 737 18 9 021 1 379 422 251 202 364 80
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 0 ,4 9 ,9 2 ,8 1 ,5 1 ,2 0 ,9
Korkea-aste 8 140 - 543 4 172 1 705 676 462 498 84
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,2 2 9 ,9 1 1 ,3 4 ,2 2 ,8 1 ,2
Häm e
Väestö 31.12.1995 8 070 8 886 10 394 11 544 12 177 27 274
Opiskelijat yhteensä 12 295 11 6 002 3 059 1 314 677 466 644 122
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,4 3 4 ,4 1 2 ,6 5 ,9 3 ,8 2 ,4
Keskiaste 7 858 11 5 714 1 154 331 190 168 242 48
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 0 ,8 1 3 ,0 3 ,2 1 ,6 1 ,4 0 ,9
Korkea-aste 4 437 - 288 1 905 983 487 298 402 74
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,6 2 1 ,4 9 ,5 4 ,2 2 , 4 . 1 ,5
Pirkanm aa
Väestö 31.12.1995 21 193 25 921 30153 32 064 32 402 72 191
Opiskelijat yhteensä 39 772 19 16 097 10 471 5 947 2 957 1 833 2 010 438
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,0 4 0 ,4 1 9 ,7 9 .2 5 ,7 2 ,8
Keskiaste 20 528 19 15 264 2 852 838 454 389 576 136
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,0 1 1 ,0 2 ,8 1 ,4 1 ,2 0 ,8
Korkea-aste 19 244 - 833 7 619 5 109 2 503 1 444 1 434 302
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,9 2 9 ,4 1 6 ,9 7 ,8 4 ,5 2 ,0
P äijä t-H äm e
Väestö 31.12.1995 9 252 10 432 11 644 12717 13 020 31 742
Opiskelijat yhteensä 13 552 18 6 619 3 470 1 536 677 430 642 160
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 1 ,5 3 3 ,3 1 3 ,2 5 ,3 3 ,3 2 ,0
Keskiaste 8 340 18 6 272 1 070 346 188 140 246 60
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 7 ,8 1 0 ,3 3 ,0 1 ,5 1,1 0 ,8
Korkea-aste 5 212 - 347 2 400 1 190 489 290 396 100





Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-1 5  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
K ym enlaakso
Väestö 31.12.1995 9 627 10 429 11 669 12 891 14 011 32 397
Opiskelijat yhteensä 13 370 7 6 995 3 514 1 283 561 432 475 103
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,7 3 3 ,7 1 1 ,0 4 ,4 3,1 1 ,5
Keskiaste 8 622 7 6 655 1 129 279 171 141 199 41
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 69 ,1 1 0 ,8 2 ,4 1 ,3 1 .0 0 ,6
Korkea-aste 4 748 - 340 2 385 1 004 390 291 276 62
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,5 2 2 ,9 8 ,6 3 ,0 2,1 0 ,9
E te lä -K a rja la
Väestö 31.12.1995 6 887 7 827 8 304 9 133 10 057 23 394
Opiskelijat yhteensä 10 874 2 5139 3 033 1 244 541 360 476 79
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,6 3 8 ,8 1 5 ,0 5 ,9 3 ,6 2 ,0
Keskiaste 6 202 2 4 875 683 199 122 102 186 33
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 0 ,8 8 ,7 2 ,4 1 ,3 1 ,0 0 ,8
Korkea-aste 4 672 - 264 2 350 1 045 419 258 290 46
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,8 3 0 ,0 1 2 ,6 4 ,6 2 ,6 1 ,2
E te lä -S av o
Väestö 31.12.1995 8 851 9 495 9 713 11 379 12 897 28193
Opiskelijat yhteensä 13 500 13 6 545 3 755 1 386 635 481 591 94
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,9 3 9 ,5 1 4 ,3 5 ,6 3 ,7 2,1
Keskiaste 8 116 13 6 204 1 081 289 161 125 209 34
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 70 ,1 1 1 ,4 3 ,0 1 ,4 1 ,0 0 ,7
Korkea-aste 5 384 - 341 2 674 1 097 474 356 382 60
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,9 2 8 ,2 1 1 ,3 4 ,2 2 ,8 1 ,4
P o h jo is -S av o
Väestö 31.12.1995 13 681 14 548 16 150 18 394 19 787 42 032
Opiskelijat yhteensä 22 296 21 10 089 5 869 2 704 1 331 994 1 119 169
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,7 4 0 ,3 1 6 ,7 7 ,2 5 ,0 2 ,7
Keskiaste 12 756 21 9 545 1 600 523 297 292 422 56
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,8 1 1 ,0 3 ,2 1 ,6 1 ,5 1 ,0
Korkea-aste 9 540 - 544 4 269 2 181 1 034 702 697 113
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,0 2 9 ,3 1 3 ,5 5 ,6 3 ,5 1 .7
P o h jo is -K a rja la
Väestö 31.12.1995 9110 9 729 10 187 12 049 14 028 29 311
Opiskelijat yhteensä 15 219 10 6 998 4099 1 903 847 595 656 111
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,8 4 2 ,1 1 8 ,7 7 ,0 4 ,2 2 ,2
Keskiaste 8 748 10 6 650 1 164 304 212 160 203 45
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 ,0 1 2 ,0 3 ,0 1 ,8 1,1 0 ,7
Korkea-aste 6 471 - 348 2 935 1 599 635 435 453 66
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,8 3 0 ,2 1 5 ,7 5 ,3 3 ,1 1 .5
K eski-S u o m i
Väestö 31.12.1995 13 844 15 451 16 312 18 417 19 286 41 842
Opiskelijat yhteensä 22 763 11 10078 6104 2 986 1 388 915 1 078 203
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,8 3 9 ,5 1 8 ,3 7 ,5 4 ,7 2 ,6
Keskiaste 12 442 11 9 464 1 708 433 213 221 324 68
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 8 ,4 11 ,1 2 ,7 1 ,2 1,1 0 ,8
Korkea-aste 10 321 - 614 4 396 2 553 1 175 694 754 135
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,4 2 8 ,5 1 5 ,7 6 ,4 3 ,6 1 ,8
E te lä -P o h ja n m a a
Väestö 31.12.1995 11 469 11 554 11 780 13 088 14 134 31 359
Opiskelijat yhteensä 16 220 7 8 751 4 517 1 448 543 386 467 101
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,3 3 9 ,1 1 2 ,3 4,1 2 ,7 1 ,5
Keskiaste 10 175 6 8 307 1 174 258 118 115 169 28
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,4 1 0 ,2 2 ,2 0 ,9 0 ,8 0 ,5
Korkea-aste 6 045 1 444 3 343 1 190 425 271 298 73
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,9 2 8 ,9 10,1 3 ,2 1 ,9 1 ,0




Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa 
-15  16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
V aasan rannikkoseutu
Väestö 31.12.1995 9 494 10 931 11 279 11 210 11 483 26 521
Opiskelijat yhteensä 15 668 11 7 278 4 662 1 785 710 442 6 K 125
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 6 ,7 4 2 ,6 1 5 ,8 6 ,3 3 ,8 2 ,5
Keskiaste 8 734 11 6 871 1 071 273 148 131 200 29
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 2 ,4 9 ,8 2 ,4 1 .3 1,1 0 ,8
Korkea-aste 6 934 - 407 3 591 1 512 562 311 455 96
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4 ,3 3 2 ,9 1 3 ,4 5 ,0 2 ,7 1 .7
K eski-P oh janm aa
Väestö 31.12.1995 4 604 4 694 4 467 4 727 4 919 11 484
Opiskelijat yhteensä 6 618 5 3 496 1 805 595 240 173 269 35
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 5 ,9 3 8 ,5 1 3 ,3 5,1 3 ,5 2 ,3
Keskiaste 4 194 5 3 308 494 136 65 59 117 10
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 1 ,9 1 0 ,5 3 ,0 1 ,4 1 .2 1 ,0
Korkea-aste 2 424 - 188 1 311 459 175 114 152 25
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 4,1 2 7 ,9 1 0 ,3 3 ,7 2 ,3 1 .3
Pohjo is-Pohjanm aa
Väestö 31.12.1995 21 837 23 220 23 809 26 046 26 990 54 732
Opiskelijat yhteensä 34 792 11 16 029 9106 4 318 2105 1 463 1 497 263
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 3 .4 3 9 ,2 18 ,1 8 ,1 5 ,4 2 .7
Keskiaste 19 505 11 15 202 2 380 654 411 353 424 70
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 9 ,6 1 0 ,2 2 ,7 1 ,6 1 ,3 0 ,8
Korkea-aste 15 287 - 827 6 726 3 664 1 694 1 110 1 073 193
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,8 2 9 ,0 1 5 ,4 6 ,5 4 ,1 2 ,0
Kainuu
Väestö 31.12.1995 5 571 5 336 5 458 6511 7 165 15 426
Opiskelijat yhteensä 7 809 3 4148 2 043 694 340 240 294 47
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 4 ,5 3 8 ,3 1 2 ,7 5 ,2 3 ,3 1 .9
Keskiaste 4 858 3 3 931 464 131 114 91 111 13
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 0 ,6 8 ,7 2 ,4 1 ,8 1 , 3 r 0 ,7
Korkea-aste 2 951 - 217 1 579 563 226 149 183 34
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,9 2 9 ,6 1 0 ,3 3 ,5 2,1 1 ,2
Lappi
Väestö 31.12.1995 11 434 11 996 12161 14 631 16 158 33 065
Opiskelijat yhteensä 18 298 16 8 583 4 881 2 052 901 762 938 165
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 5 ,1 4 0 ,7 1 6 ,9 6 ,2 4 ,7 2 .8
Keskiaste 10 772 16 8160 1 368 417 229 216 300 66
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 7 1 ,4 1 1 ,4 3 ,4 1 ,6 1 ,3 0 .9
Korkea-aste 7 526 - 423 3 513 1 635 672 546 638 99
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 3 ,7 2 9 ,3 1 3 ,4 4 ,6 3 ,4 1 .9
Ahvenanm aa
Väestö 31.12.1995 1 088 1 519 1 785 1 805 1 783 4 033
Opiskelijat yhteensä 1 429 2 738 362 164 68 40 48 7
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 7 ,8 2 3 ,8 9 ,2 3 ,8 2 ,2 1 .2
Keskiaste 964 2 708 145 49 23 14 21 2
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 6 5 ,1 9 ,5 2 ,7 1 ,3 0 .8 0 .5
Korkea-aste 465 - 30 217 115 45 26 27 5
O s u u s  s a m a n ik ä is e s t ä  m a a k u n n a n  v ä e s t ö s t ä ,  % 2 ,8 1 4 ,3 6 ,4 2 ,5 1 ,5 0 .7
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8. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat 
ISCED-koulutusasteen, ISCED-koulutusalan ja iän mukaan vuoden 1995 lopussa
Students of senior secondary schools, vocational and-professional education institutions, temporary AMK institutions and 
universities by ISCED level, ISCED field and age at end-1995
ISCED-level Students
ISCED-field
T o ta l 457 633
01 General programmes 125 273
14 Teacher education programmes 21 368
18 Fine and applied arts programmes 10 430
22 Humanities programmes 21 289
26 Religion and theology programmes 1678
30 Social and behavioural science programmes 23 767
34 Commercial and business administration programmes 43 574
38 Law and jurisprudence programmes 4 318
42 Natural science programmes 10 691
46 Mathematics and computer science programmes 14 170
50 Medical and health programmes 54 997
52 Trade, craft and industrial programmes 40 601
54 Engineering programmes 45 193
58 Architectural and town-planning programmes 1 606
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 12 063
66 Home economics (domestic science) programmes 5 580
70 Transport and communication programmes 1 707
78 Service trades programmes 17 050
89 Other programmes 2 278
3 S econd  lev e l, 2nd s tag e  245 397
01 General programmes 125 273
14 Teacher education programmes 1 007
18 Fine and applied arts programmes 5 047
34 Commercial and business administration programmes 27 711
50 Medical and health programmes 19 044
52 Trade, craft and industrial programmes 40 601
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 5 377
66 Home economics (domestic science) programmes 4 010
70 Transport and communication programmes 1 707
78 Service trades programmes 14 944
89 Other programmes 676
5 T h ird  le v e l (not un i.) 41 066
14 Teacher education programmes 1 506
18 Fine and applied arts programmes 2 561
22 Humanities programmes 70
34 Commercial and business administration programmes 629
46 Mathematics and computer science programmes 1 853 
50 Medical and health programmes 20 953
54 Engineering programmes 8 468
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 1 423
66 Home economics (domestic science) programmes 1 439 
78 Service trades programmes 2 106
89 Other programmes 58
6  T h ird  le v e l (u n ivers ity ) 153 437
14 Teacher education programmes 17 861
18 Fine and applied arts programmes 2 611
22 Humanities programmes 19 239
26 Religion and theology programmes 1424
30 Social and behavioural science programmes 22 056
34 Commercial and business administration programmes 13 776
38 Law and jurisprudence programmes 3 846
42 Natural science programmes 8 882
46 Mathematics and computer science programmes 11 155
50 Medical and health programmes 11242
54 Engineering programmes 33 605
58 Architectural and town-planning programmes 1 423
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 4 701
66 Home economics (domestic science) programmes 131
89 Other programmes 1 485
Age
-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
371 193 997 123 823 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
1 942 9 041 5 488 2 230 1 449 1 774 443
2 2 191 3 851 2 201 1 027 528 525 105
- 835 7 743 5 817 2 948 1 552 1 781 613
- 61 491 370 271 174 204 107
- 855 10 241 6 129 2 721 1 520 1 860 441
6 12 139 15 545 7 363 3 384 2121 2 587 429
- 71 1 640 1 321 521 313 345 107
- 826 4 820 2 726 1 286 528 434 71
- . 1 191 6 015 3 696 1 680 813 675 100
- 8 103 22 376 8 576 5 786 4 729 4 857 570
11 32 004 5 067 1 498 799 525 623 74
- 2 935 22 176 10 999 4168 2 207 2 310 398
- 19 396 566 254 157 164 50
4 3 384 3 897 2 409 1 137 631 525 76
2 3 082 1 227 402 243 225 346 53
- 1 268 286 79 30 19 20 5
10 11 569 3 685 911 361 240 245 29
- 48 1 039 649 268 154 104 16
370 182 812 32 507 10 081 5 850 4 805 7192 1 780
335 112 474 4 287 1 873 1 254 1 253 2 592 1 205
- 338 438 95 42 45 42 7
2 1 894 1 743 565 260 237 300 46
6 11 724 9 332 2 493 1 433 1 089 1 452 182
- 6 204 6 597 2 051 1 351 1 144 1 536 161
11 32 004 5 067 1 498 799 525 623 74
4 2 913 1 337 467 263 173 188 32
2 2 837 508 160 113 119 230 41
- 1 268 286 79 30 19 20 5
10 11 152 2 525 603 253 176 198 27
- 4 387 197 52 25 11 -
1 3 616 20 653 7 005 3 825 2 866 2 870 230
1 177 923 217 91 51 44 2
- 223 1 263 615 224 117 104 15
- 3 55 11 1 - - -
- 43 449 106 21 8 2 -
- 60 928 356 232 143 129 5
_ 1 451 9 993 3 443 2 203 1 856 1 860 147
- 721 4 687 1 517 646 403 456 38
- 278 519 228 166 109 112 11
- 243 676 196 110 98 106 10
- 417 1 160 308 108 64 47 2
- - - 8 23 17 10 -
_ 7 569 70 488 42193 15 700 7 927 7 890 1 670
- 427 7 676 5 066 1 904 1 158 1 354 276
- 74 845 1 008 495 117 57 15
- 832 7 681 5 469 2 453 1 178 1 236 390
- 61 491 341 204 128 144 55
- 855 10 232 5 868 2311 1 216 1 298 276
- 372 5 735 4 406 1 565 801 758 139
- 71 1 631 1 180 411 229 248 76
- 826 4 775 2127 683 231 208 32
- 1 131 5 063 2 914 1 111 497 380 59
- 448 5 768 2 578 974 703 652 119
- 2 214 17 461 8 601 2 655 1 233 1 250 191
- 19 396 561 222 116 95 14
- 193 2 039 1 589 514 215 135 16
- 2 43 46 20 8 10 2
- 44 652 439 178 97 65 10
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Liitetaulukko 8. -  Appendix table 8. jatkuu -  cont.
ISCED-level Students
ISCED-field
7 T h ird  level (post grad.) 17 733
14 Teacher education programmes 994
18 Fine and applied arts programmes 211
22 Humanities programmes 1 980
26 Religion and theology programmes 254
30 Social and behavioural science programmes 1 711
34 Commercial and business administration programmes 1 458 
38 Law and jurisprudence programmes 472
42 Natural science programmes 1 809
46 Mathematics and computer science programmes 1 162
50 Medical and health programmes 3 758
54 Engineering programmes 3 120
58 Architectural and town-planning programmes 183
62 Agriculture, forestry and fishery programmes 562
89 Other programmes 59
Age
15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
175 3 794 4 993 3 540 4 019 1 212
- - 4 110 193 195 334 158
- - - 13 48 57 64 29
- - 7 337 494 374 545 223
- - - 29 67 46 60 52
- - 9 261 410 304 562 165
- 29 358 365 223 375 108
- - 9 141 110 84 97 31
- - 45 599 603 297 226 39
- - 24 426 337 173 166 36
- - 18 504 1 258 1 026 809 143
- - 28 881 867 571 604 169
- - - 5 32 41 69 36
- - 2 125 194 134 90 17
- - - 5 15 15 18 6
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9. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijat 
ISCED-koulutusasteen, oppilaitosryhmän ja iän mukaan vuoden 1995 lopussa
Students of senior secondary schools, vocational and'professional education institutions, temporary AMK institutions and 
universities by ISCED level, institution category and age at end-1995
ISCED-koulutusaste Opiskelijoita Ikä vuoden 1995 lopussa - Age at end-1995
Level o f education (ISCED-code) Students -15 16 17 18 19 16-19 20 21
Y h te e n s ä  -  T o ta l 457 633 371 54 664 58 222 53 991 27120 193 997 26 586 28 603
Päivälukiot *) 108 749 310 35 472 34 496 33 404 4 728 108 100 257 34
Aikuislukiot ja -linjat 16 524 25 560 877 1 400 1 537 4 374 1 180 894
Ammatilliset oppilaitokset 169 006 36 18 632 22 845 18 996 13 818 74 291 13 772 13 328
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 31 479 - - - 94 1 743 1 837 2 991 4154
Korkeakoulut 131 875 - - 4 97 5 294 5 395 8 386 10193
3 Second level, 2nd stage 245397 370 54 554 58 025 52958 17275 182812 10 397 8311
Päivälukiot 108 749 310 35 472 34 496 33 404 4 728 108 100 257 34
Aikuislukiot ja -linjat 16 524 25 560 877 1 400 1 537 4 374 1 180 894
Ammatilliset oppilaitokset 120 124 35 18 522 22 652 18154 11 010 70 338 8 960 7 383
5 Third level (not uni.) 41066 1 110 192 815 2499 3616 4 224 5 061
Ammatilliset oppilaitokset 41 066 1 110 192 815 2 499 3 616 4 224 5 061
6 Third level (university) 153437 - - 5 218 7346 7 569 11965 15229
Ammatilliset oppilaitokset 7 816 - - 1 27 309 337 588 884
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 31 479 - - - 94 1 743 1 837 2 991 4154
Korkeakoulut 114 142 - - 4 97 5 294 5 395 8 386 10 191
7 Third level (post grad.) 17 733 - - - - - - - 2
Korkeakoulut 17 733 - — — — - — — 2
M ie h e t  -  M e n 211 175 136 27 530 29 777 25 975 10 813 94 095 9 429 12 044
Päivälukiot 46 842 113 14 853 14 915 14 296 2 464 46 528 173 11
Aikuislukiot ja -linjat 5 715 9 237 324 509 584 1 654 468 394
Ammatilliset oppilaitokset 80 167 14 12 440 14 538 11 055 4 463 42 496 4 001 5 148
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 580 - - - 65 642 707 1 156 1 988
Korkeakoulut 62 871 - - - 50 2 660 2710 3 631 4 503
3  Second level, 2nd stage 110 960 136 27 429 29 725 25 500 6 623 89277 2 938 3129
Päivälukiot 46 842 113 14 853 14 915 14 296 2 464 46 528 173 11
Aikuislukiot ja -linjat 5 715 9 237 324 509 584 1 654 468 394
Ammatilliset oppilaitokset 58 403 14 12 339 14 486 10 695 3 575 41 095 2 297 i m
5 Third level (not uni.) 15 063 — 101 52 336 655 1 144 1255 1690
Ammatilliset oppilaitokset 15 063 - 101 52 336 655 1 144 1 255 1 690
6 Third level (university) 75441 - - - 139 3 535 3 674 5236 7224
Ammatilliset oppilaitokset 6 701 - - - 24 233 257 449 734
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 580 - - - 65 642 707 1 156 1 988
Korkeakoulut 53160 - - - 50 2 660 2 710 3 631 4 502
7 Third level (post grad.) 9 711 - - - - - - - 1
Korkeakoulut 9711 — — — - — — — 1
N a is e t -  W o m en 246 458 235 27134 28 445 28 016 16 307 99 902 17157 16 559
Päivälukiot 61 907 197 20 619 19 581 19 108 2 264 61 572 84 23
Aikuislukiot ja -linjat 10 809 16 323 553 891 953 2 720 712 500
Ammatilliset oppilaitokset 88 839 22 6192 8 307 7 941 9 355 31 795 9 771 8 180
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 899 - - - 29 1 101 1 130 1 835 2166
Korkeakoulut 69 004 - - 4 47 2 634 2 685 4 755 5 690
3  Second level, 2nd stage 134 437 234 27 125 28300 27458 10652 93535 7 459 5 182
Päivälukiot 61 907 197 20 619 19 581 19 108 2 264 61 572 84 23
Aikuislukiot ja -linjat 10 809 16 323 553 891 953 i m 712 500
Ammatilliset oppilaitokset 61 721 21 6 183 8 166 7 459 7 435 29 243 6 663 4 659
5 Third level (not uni.) 26 003 7 9 140 479 1844 2  472 2  969 3371
Ammatilliset oppilaitokset 26 003 1 9 140 479 1 844 2 472 2 969 3 371
6 Third level (university) 77 996 - - 5 79 3811 3895 6 729 8 005
Ammatilliset oppilaitokset 1 115 - - 1 3 76 80 139 150
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 15 899 - - - 29 1 101 1 130 1 835 2 166
Korkeakoulut 60 982 - - 4 47 2 634 2 685 4 755 5 689
7 Third level (post grad.) 8 022 - - - - - - - 7
Korkeakoulut 8 022 - - - - - - - 1
*) Päivälukiot -  Senior secondary day schools
Aikuislukiot ja -linjat -  Senior secondary evening schools for adults 
Ammatilliset oppilaitokset -  Vocational and professional education institutions 
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut -  Temporary AMK institutions 
Korkeakoulut -  Universities
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22 23 24 20-24 25 26 27 28 29 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
25 014 23 288 20 332 123 823 17140 14 243 12 378 10 503 8 809 63 073 30 368 19138 21 971 4 892
13 8 7 319 2 2 2 2 2 10 3 2 4 1
693 629 572 3 968 430 402 402 322 307 1 863 1 251 1 251 2 588 1 204
10 741 8 635 6 377 52 853 4 891 3 899 3 289 2 782 2 352 17 213 9 117 6 820 7 828 848
3 984 3 592 2 864 17 585 2 090 1 452 1 159 948 765 6 414 2 471 1 502 1 495 175
9 583 10 424 10512 49 098 9 727 8 488 7 526 6 449 5 383 37 573 17 526 9 563 10 056 2 664
6 044 4 461 3294 32 507 2 654 2203 2004 1 737 1483 10 081 5850 4 805 7 192 1 780
13 8 7 319 2 2 2 2 2 10 3 2 4 1
693 629 572 3 968 430 402 402 322 307 1 863 1 251 1 251 2 588 1 204
5 338 3 824 2715 28 220 i m 1 799 1 600 1 413 1 174 8 208 4 596 3 552 4 600 575
4 556 3920 2 892 20653 2028 1621 1325 1080 951 7 005 3825 2 866 2  870 230
4 556 3 920 2 892 20 653 2 028 1 621 1 325 1 080 951 7 005 3 825 2 866 2 870 230
14 406 14 874 14 014 70488 12 124 9 866 8225 6 688 5 290 42 193 15 700 7927 7890 1670
847 891 770 3 980 641 479 364 289 i n 2 000 696 402 358 43
3 984 3 592 2 864 17 585 2 090 1 452 1 159 948 765 6 414 2 471 1 502 1 495 175
9 575 10 391 10 380 48 923 9 393 7 935 6 702 5 451 4 298 33 779 12 533 6 023 6 037 1 452
8 33 132 175 334 553 824 998 1085 3794 4 993 3540 4 019 1212
8 33 132 175 334 553 824 998 1 085 3 794 4 993 3 540 4 019 1 212
11 564 11 327 10 104 54 468 8 553 7181 6 216 5 245 4 402 31 597 14105 7 495 7 548 1 731
5 6 2 197 - 1 1 - 1 3 - 1 - -
286 266 212 1 626 185 162 164 132 131 774 489 334 552 i n
4 941 4 212 3 255 21 557 2 526 1 898 1 521 1 269 1 057 8 271 3 486 2 037 2 073 233
1 975 1 981 1 670 8 770 1 142 771 652 497 374 3 436 1 192 650 725 100
4 357 4 862 4 965 22 318 4 700 4 349 3 878 3 347 2 839 19 113 8 938 4 473 4 198 1 121
2 799 2 032 1412 12310 1 143 904 786 681 612 4 126 1993 1207 1508 403
5 6 2 197 - 1 1 - 1 3 - 1 -
286 266 212 1 626 185 162 164 132 131 774 489 334 552 277
2 508 1 760 1 198 10 487 958 741 621 549 480 3 349 1 504 872 956 126
1 720 1699 1391 7 755 1002 728 573 452 382 3 137 1364 805 791 67
1 720 1 699 1 391 7 755 1 002 728 573 452 382 3 137 1 364 805 791 67
7 041 7 580 7232 34 313 6213 5234 4 386 3538 2  747 22 118 7 953 3 614 3 171 598
713 753 666 3 315 566 429 327 268 195 1 785 618 360 326 40
1 975 1 981 1 670 8 770 1 142 771 652 497 374 3 436 1 192 650 725 100
4 353 4 846 4 896 22 228 4 505 4 034 3 407 i m 2 178 16 897 6 143 2 604 2120 458
4 16 69 90 195 315 471 574 661 2216 2  795 1869 2 078 663
4 16 69 90 195 315 471 574 661 2 216 2 795 1 869 2 078 663
13 450 11961 10 228 69 355 8 587 7 062 6162 5 258 4 407 31 476 16 263 11643 14 423 3161
8 2 5 122 2 1 1 2 1 7 3 1 4 1
407 363 360 2 342 245 240 238 190 176 1 089 762 917 2 036 927
5 800 4 423 3122 31 296 2 365 2 001 1 768 1 513 1 295 8 942 5 631 4 783 5 755 615
2 009 1 611 1 194 8 815 948 681 507 451 391 2 978 1 279 852 770 75
5 226 5 562 5 547 26 780 5 027 4 139 3 648 3 102 2 544 18 460 8 588 5 090 5 858 1 543
3245 2429 1882 20 197 1511 1299 1218 1056 871 5955 3 857 3598 5 684 1377
8 2 5 122 2 1 1 1 1 7 3 1 4 1
407 363 360 2 342 245 240 238 190 176 1 089 762 917 2 036 927
2 830 2 064 1 517 17 733 1 264 1 058 979 864 694 4 859 3 092 2 680 3 644 449
2836 2221 1501 12898 1026 893 752 628 569 3868 2  461 2 061 2  079 163
2 836 2 221 1 501 12 898 1 026 893 752 628 569 3 868 2 461 2 061 2 079 163
7365 7294 6 782 36175 5911 4 632 3839 3150 2 5 4 3 20075 7747 4313 4 719 1072
134 138 104 665 75 50 37 21 32 215 78 42 32 3
2 009 1 611 1 194 8 815 948 681 507 451 391 2 978 1 279 852 770 75
5 222 5 545 5 484 26 695 4 888 3 901 3 295 2 678 2 120 16 882 6 390 3 419 3 917 994
4 17 63 85 139 238 353 424 424 1578 2  198 1671 1941 549
4 17 63 85 139 238 353 424 424 1 578 2 198 1 671 1 941 549
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Koulutus-sarjassa vuonna 1996 ilmestyneet julkaisut
Tuotenumero Koulutussarja
9336 1996:1 Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1994
9639 1996:2 Yleissivistävät oppilaitokset 1995
9848 1996:3 Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1995
9087 1996:4 Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1995
9935 1996:5 Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1995
1996:6 Aikuiskoulutustutkimus 1995, ennakkotietoja
9727 1996:7 Perusmetalli- ja teleklusterien koulutuspääoman kehitys 1970-1993
1996:8 Adult Education Survey 1995, preliminary data
9580 1996:9 Opiskelijoiden ikärakenne 1995, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, väliaikaiset 
ammattikorkeakoulut ja korkeakoulut
9538 1996:10 Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1996
9641 1996:11 Ammatilliset oppilaitokset 1996
9645 1996:12 Korkeakoulut 1996
9212 1996:13 Koulutuksen kysyntä 1995
Samasta aiheesta aikaisemmin ilmestynyt 
Koulutus ja  tutkimus-saqassa
1992:3 Oppilaiden ikä ja osuus väestöstä 1990
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